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Abstract 
=
=
bñ~ãáå~íáçåëåáî™W=Examensarbete korta lärarprogrammet.= =
=
qáíÉäW=oÉíçêáâ=é™=Öóãå~ëáÉí=Ó=ÉäÉîéÉêëéÉâíáî=é™=~íí=ä®ê~=ëáÖ=í~ä~=áåÑ∏ê=Öêìéé= =
=
c∏êÑ~íí~êÉW=píáå~=d~êÇÉëíê~åÇ= =
=
qÉêãáå=çÅÜ=™êW=Üí=OMMS= =
=
fåëíáíìíáçåW= fåëíáíì~íáçåÉå=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=ÇáÇ~âíáâ=
=
e~åÇäÉÇ~êÉW= =^åáí~=cê~åâÉ=
=
o~ééçêíåìããÉêW=OSNNJOOV=
=
kóÅâÉäçêÇW= êÉíçêáâ=ãìåíäáÖ=í~ä®åÖëä~å=í~ä~=ÉäÉîéÉêëéÉâíáî=
=
= =
=
=
Syftet med undersökningen var att skapa kunskap om Öóãå~ëáÉÉäÉîÉêë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖ=med 
fokus på att tala inför grupp. Undersökningen bygger på en kvalitativ intervjuundersökning. =
Enligt uppnåendemålen svenskundervisningen på gymnasiet ska eleverna kunna ÇÉäí~=á=ë~ãí~ä=çÅÜ=ÇáëâìëëáçåÉê=
ãÉÇ=çäáâ~=ëóÑíÉåI=âìåå~=Ü™ää~=~åÑ∏ê~åÇÉå=áåÑ∏ê=Éå=Öêìéé=çÅÜ=â®åå~=íáää=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=í~ä~åÇÉíë=villkor. Enligt Lpf 94 
ska alla lärare stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, samt organisera arbetet så att 
eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 
Jag trodde att retorikundervisning ger verktyg för att hantera nervositet i en talsituation i och inför en grupp, och 
jag ville ta reda på om också en grupp gymnasieelever som genomgått en valbar kurs i retorik upplever att detta 
är fallet. aÉíí~=îáääÉ=à~Ö=Ö∏ê~=ìíáÑê™å=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçãW=ÖÉê=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ëâçä~å=íáääÑ®ääÉå=íáää=íê®åáåÖ=~î=ÇÉëë~=
âìåëâ~éÉêI=ÉääÉê=ë®êëâáäÇ=Üà®äé=™í=ÉäÉîÉê=ëçã=äáÇÉê=~î=í~ä®åÖëä~å\=sáäâ~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ëíê~íÉÖáÉê=ÑìåÖÉê~ê=Ñ∏ê=~íí=~îÜà®äé~=
í~ä®åÖëä~åI=çÅÜ=Ñê®ãà~=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ\=^åëÉê=ëáÖ=ÉäÉîÉêå~=Ü~=Ü~Ñí=å™Öçå=åóíí~=~î=ëáå~=êÉíçêáëâ~=âìåëâ~éÉê=ÉÑíÉê=
âìêëÉåë=ëäìí\==
£îÉêî®Ö~åÇÉ=ÇÉäÉå=~î=ÉäÉîÉêå~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÖáÅâ=âìêëÉå=á=êÉíçêáâ=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=í~ä®åÖëä~åK=pÉñ=~î=™íí~=
áåíÉêîàì~ÇÉ=ÉäÉîÉê=ÄÉëâêáîÉê=í~äëáíì~íáçåÉå=Ñ∏êÉ=âìêëÉå=á=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=åÉÖ~íáî~=íÉêãÉêK=p~ãíäáÖ~=ëÉñ=ÉäÉîÉê=ëçã=
Ü~ÇÉ=åÉÖ~íáî~=ìééäÉîÉäëÉê=ãÉÇ=ëáÖ=ÄÉëâêÉî=í~äëáíì~íáçåÉå=ÉÑíÉê=âìêëÉå=ëçã=ãÉê=éçëáíáîK=cÉã=~î=ÇÉëë~=ÄÉëâêÉî=Çê~ëíáëâ~=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=íáää=ÇÉí=Ä®ííêÉK=^åäÉÇåáåÖ~ê=ëçã=ÉäÉîÉêå~=Ö~î=íáää=ÇÉåå~=∏îÉêî®Ö~åÇÉ=éçëáíáî~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=î~ê=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ëíê~íÉÖáÉê=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=ëâ~é~=Öêìééâ®åëä~I=ëí∏Ç=çÅÜ=ëíêìâíìêK==
p~ãíäáÖ~=ÉäÉîÉê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉ=ÉÑíÉê=âìêëÉåë=ëäìí=Ü~Ñí=åóíí~=~î=ÇÉå=á=çäáâ~=®ãåÉåK==
Kunskap om hur sådan undervisning går till som eleverna har omedelbar användning för och som ger dem en 
mer positiv upplevelse av talsituationen borde ha betydelse både för läraryrket och för lärarutbildningen.  
= =
Förord 
 
Stort tack vill jag rikta till de elever som deltagit i samtalsintervjuer och därmed gjort detta 
arbete möjligt, till Barbro Wallgren Hemlin för kunskap och mentorskap, till Peter Ström-
Søeberg för hjälp med litteratur och till min handledare Anita Franke för all hjälp. 
  
 
Göteborg januari 2007 
 
Stina Gardestrand
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 cáååë=ÇÉí=ë™Ç~å~=ëçã=ëå~ê~êÉ=ëíà®äéÉê=ÇÉã=á=ä®êéêçÅÉëëÉå\=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=P
PK=qÉçêÉíáëâ=~åâåóíåáåÖ=
=
sáäâ~=ã™ä=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ~ê=ÄóÖÖÉê=í~äìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=Öóãå~ëáÉëâçä~å=é™\==
eìê=ëâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ãìåíäáÖ=âçããìåáâ~íáçå=ÄÉÇêáî~ë\=f=ÇÉíí~=~îëåáíí=ÄÉÜ~åÇä~ë=
ëíóêÇçâìãÉåíÉåëI=ÑçêëâåáåÖÉåë=çÅÜ=êÉíçêáâÉåë=ëóå=é™=ë~âÉåK==
=
PKN=s~Ç=ë®ÖÉê=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=
=
f=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=ÖÉë=êáâíäáåàÉê=çÅÜ=ã™ä=Ñ∏ê=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíK==kÉÇ~å=Ñ∏äàÉê=ÉñÉãéÉä=é™=ë™Ç~å~=
ã™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=ëçã=Ü~ê=ÄÉê∏êáåÖ=ãÉÇ=âçããìåáâ~íáçå=á=ëâçä~å=Ó=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåI=Ñ∏ê=
ëâçä~å=çÅÜ=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉí=Ó=çÅÜ=ëçã=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ëçã=
ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=ÄóÖÖÉê=é™K=aÉ=ëíóêÇçâìãÉåí=ëçã=Ü®ê=ÅáíÉê~ë=Ö®ääÉê=Öóãå~ëáÉëâçä~åë=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
lã=áåíÉ=~åå~í=å®ãåë=êÉÑÉêÉê~ê=Ç®êÑ∏ê=Òëâçä~åÒ=íáää=Öóãå~ëáÉëâçä~åK=
=
=
PKNKN===iéÑ=VQ=
=
pâçä~å=ëâ~=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=Òâçããìåáâ~íáî~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=âçãéÉíÉåëÒI=çÅÜ=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=
Òã∏àäáÖÜÉí=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=íáää®ãé~=ëáå~=âìåëâ~éÉêÒK=bäÉîÉêå~=ëâ~=Ñ™=
ã∏àäáÖÜÉí=~íí=î®ñ~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ëI=çÅÜ=Ääá=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=åó~=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=áåëáâíÉê=ëâ~é~ê=
éÉêëçåäáÖ=ìíîÉÅâäáåÖK=bäÉîÉê=ãÉÇ=åÉÖ~íáî~=ëâçäÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëâ~=Ñ™=Üà®äé=~íí=™íÉêëâ~é~=Éå=éçëáíáî=
áåëí®ääåáåÖ=íáää=ä®ê~åÇÉK=pâçä~å=ëâ~ää=Òëí®êâ~=ÉäÉîÉêå~ë=íêç=é™=ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=ÖÉ=ÇÉã=Ñê~ãíáÇëíêçÒ=EiéÑ=
VQ=NKOI=dÉãÉåë~ãã~=ìééÖáÑíÉê=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑêáîáääáÖ~=ëâçäÑçêãÉêå~FK==
=
k™Öê~=~î=ÇÉ=ãÉëí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™äÉå=ê∏ê=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=á=âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~=ÄáäÇ~=
ëáÖ=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=âìåå~=Ñê~ãÑ∏ê~=ÇÉã=áåÑ∏ê=~åÇê~I=çÅÜ=á=âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~K=aÉëë~=
ã™ä=îáä~ê=é™=Éå=~î=éÉä~êå~=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ëâçä~åë=î®êÇÉÖêìåÇX=ÇÉãçâê~íáâêáíÉêáÉíW=ÒaÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=
ëâçäî®ëÉåÇÉí=îáä~ê=é™=ÇÉãçâê~íáåë=ÖêìåÇÒ=EiéÑ=VQI=NKNI=dêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=î®êÇÉåFK==
qáää=ëâçä~åë=ÜìîìÇìééÖáÑíÉê=Ü∏ê=~íí=Òëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~ää=íáää®Öå~=ëáÖ=çÅÜ=
ìíîÉÅâä~=âìåëâ~éÉêÒK=aÉå=ëîÉåëâ~=Öóãå~ëáÉìíÄáäÇåáåÖÉå=ëâ~=ÒÑê®ãà~=ÉäÉîÉêå~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=íáää=
~åëî~êëâ®åå~åÇÉ=ã®ååáëâçêI=ëçã=~âíáîí=ÇÉäí~ê=á=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ê=óêâÉëJ=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëäáîÉíÒK==
aÉí=®ê=ëâçä~åë=~åëî~ê=~íí=Öóãå~ëáÉÉäÉîÉê=ëçã=ëäìíÑ∏êí=ëáå=ìíÄáäÇåáåÖ=â~å=ÒìííêóÅâ~=ëáÖ=á=í~ä=çÅÜ=
ëâêáÑí=ë™=î®ä=~íí=ÉäÉîÉåë=ëéê™â=ÑìåÖÉê~ê=á=ë~ãÜ®ääëJI=óêâÉëJ=çÅÜ=î~êÇ~ÖëäáîÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí~=ëíìÇáÉêÒ=
çÅÜ=~íí=ÒÉäÉîÉå=Ü~ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉäí~=á=ÇÉãçâê~íáëâ~=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉê=á=ë~ãÜ®ääëäáî=çÅÜ=
~êÄÉíëäáîÒ=EiéÑ=VQ=OKNI=j™ä=~íí=ìééå™FK=
=
^ää=éÉêëçå~ä=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=Öóãå~ëáÉëâçä~å=ëâ~=ÒãÉÇîÉêâ~=íáää=~íí=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=â®åëä~=Ñ∏ê=
ë~ãÜ∏êáÖÜÉíI=ëçäáÇ~êáíÉí=çÅÜ=~åëî~ê=Ñ∏ê=ã®ååáëâçê=çÅâë™=ìí~åÑ∏ê=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ÖêìééÉåÒK==
f=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=ëâ~=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=Ò~âíáîí=çÅÜ=ãÉÇîÉíÉí=é™îÉêâ~=çÅÜ=ëíáãìäÉê~=ÉäÉîÉêå~=~íí=
çãÑ~íí~=î™êí=ë~ãÜ®ääÉë=ÖÉãÉåë~ãã~=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=ä™í~=ÇÉëë~=âçãã~=íáää=ìííêóÅâ=á=éê~âíáëâ=
î~êÇ~ÖäáÖ=Ü~åÇäáåÖÒK==
pâçä~å=çÅÜ=~ää~=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ÇÉå=ëâ~=ëíê®î~=ãçí=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=ÒêÉëéÉâíÉê~ê=~åÇê~=ã®ååáëâçêë=
ÉÖÉåî®êÇÉ=çÅÜ=áåíÉÖêáíÉíÒ=çÅÜ=â~å=ÒäÉî~=ëáÖ=áå=á=çÅÜ=Ñ∏êëí™=~åÇê~=ã®ååáëâçêë=ëáíì~íáçå=çÅÜ=
ìíîÉÅâä~ê=Éå=îáäà~=~íí=Ü~åÇä~=çÅâë™=ãÉÇ=ÇÉê~ë=Ä®ëí~=Ñ∏ê=∏ÖçåÉåÒ=EiéÑ=VQ=OKO=kçêãÉê=çÅÜ=î®êÇÉåFK==
c∏ê=~íí=Üà®äé~=ÉäÉîÉå=~íí=ìééå™=çî~åëí™ÉåÇÉ=ã™ä=ëâ~=ä®ê~êÉå=Òëí®êâ~=î~êàÉ=ÉäÉîë=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=
ë~ãí=îáäà~=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ä®ê~Ò=çÅÜ=çêÖ~åáëÉê~=~êÄÉíÉí=ë™=~íí=ÉäÉîÉå=
=
- ìíîÉÅâä~ë=ÉÑíÉê=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=ëíáãìäÉê~ë=~íí=~åî®åÇ~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=
ÜÉä~=ëáå=Ñ∏êã™Ö~==
- ìééäÉîÉê=~íí=âìåëâ~é=®ê=ãÉåáåÖëÑìää=çÅÜ=~íí=ÇÉå=ÉÖå~=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉå=Ö™ê=Ñê~ã™í=
- Ñ™ê=ëí∏Ç=á=ëáå=ëéê™âJ=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçåëìíîÉÅâäáåÖ=
=Q
- ëìÅÅÉëëáîí=Ñ™ê=ÑäÉê=çÅÜ=ëí∏êêÉ=ëà®äîëí®åÇáÖ~=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=∏â~í=ÉÖÉí=~åëî~ê=
=
i®ê~êÉå=ëâ~=çÅâë™=á=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëâ~é~=Éå=Ä~ä~åë=ãÉää~å=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâ=ëçã=Ñê®ãà~ê=
ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉI=çÅÜ=ÖÉ=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=íáää=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=ëî™êáÖÜÉíÉê=EiéÑ=VQ=OKNI=oáâíäáåàÉêFK==
=
p®êëâáäí=á=Öóãå~ëáÉëâçä~åë=ã™ä=áåÖ™ê=ëíê®î~åÇÉã™ä=ãÉÇ=áåêáâíåáåÖ=é™=~íí=ÖÉ=ÉäÉîÉå=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=ëáå=
ÉÖÉå=Ñçêíë~íí~=ìíîÉÅâäáåÖ=á=~êÄÉíëäáîÉíI=éêáî~íäáîÉí=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëäáîÉíK=bñÉãéÉä=é™=ë™Ç~å~=®ê=ã™äÉå=
~íí=ÉäÉîÉå=Òí~ê=éÉêëçåäáÖí=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå~=ëíìÇáÉêÒI=ÒìíîÉÅâä~ê=ëáå=îáäà~=~íí=~âíáîí=ÄáÇê~=íáää=Éå=
Ñ∏êÇàìé~Ç=ÇÉãçâê~íá=á=~êÄÉíëäáî=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëäáîÒI=ë~ãí=Òëí®êâÉê=ëáå=íáääíêç=íáää=ÇÉå=ÉÖå~=Ñ∏êã™Ö~å=
~íí=ëà®äî=çÅÜ=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~=í~=áåáíá~íáîI=í~=~åëî~ê=çÅÜ=é™îÉêâ~=ëáå~=îáääâçêÒ=EiéÑ=VQ=OKP=
bäÉîÉêå~ë=~åëî~ê=çÅÜ=áåÑäóí~åÇÉFK==
=
=
PKNKO=hìêëéä~åÉê=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~=
=
båäáÖí=iéÑ=VQ=®ê=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=âçããìåáÅÉê~=ãìåíäáÖí=~î=îáâí=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=Ñçêíë~íí~=
ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉíë=ÇÉãçâê~íáëâ~=ÑçêãK=^î=íê~Çáíáçå=Ü~ê=ÇÉåå~=íê®åáåÖ=~î=ÉäÉîÉêå~ë=
ãìåíäáÖ~=Ñ∏êã™Ö~=ä~Öíë=é™=ëîÉåëâ®ãåÉíK=
eìê=ëÉê=Ç™=ã™äÉå=Ñ∏ê=Ç~ÖÉåë=ëîÉåëâìåÇÉêîáëåáåÖ=ìíI=ãÉå=Ü®åëóå=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=
ìííêóÅâ~=ëáÖ=çÅÜ=âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=Üà®äé=~î=í~äÉíI=çÅÜ=á=ëóååÉêÜÉí=íáää=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=
Öêìéé\=f=âìêëéä~åÉêå~=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~=^I=ëîÉåëâ~=_=çÅÜ=ëîÉåëâ~=`=Ó=ãìåíäáÖ=çÅÜ=ëâêáÑíäáÖ=âçããìåáâ~íáçå=
EpâçäîÉêâÉí=OMMMF=Ñáååë=ÑäÉê~=ã™ä=ëçã=ÄÉê∏ê=í~äÉí=çÅÜ=ÇÉå=ãìåíäáÖ~=âçããìåáâ~íáçåÉåW==
c∏ê=ëîÉåëâ~=^=Ö®ääÉê=~íí=ÉäÉîÉå=îáÇ=âìêëÉåë=ëäìí=ëâ~=Òâìåå~=Ñ∏êãÉÇä~=™ëáâíÉê=çÅÜ=á~âíí~ÖÉäëÉêÒ=
ë~ãí=ÒÑ∏êãÉÇä~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=çÅÜ=âìåëâ~éÉêÒ=á=í~ä=çÅÜ=ëâêáÑí=K=jÉê=ëéÉÅáÑáâí=ëâ~=ÉäÉîÉå=Òâìåå~=
ÇÉäí~=á=ë~ãí~ä=çÅÜ=ÇáëâìëëáçåÉê=ãÉÇ=çäáâ~=ëóÑíÉå=çÅÜ=Ü™ää~=~åÑ∏ê~åÇÉå=áåÑ∏ê=Éå=Öêìéé=é™=Éíí=ë®íí=
ëçã=®ê=~åé~ëë~í=ÉÑíÉê=ëáíì~íáçå=çÅÜ=ãçíí~Ö~êÉÒ=Eãáå=âìêëáîÉêáåÖFK==
sáÇ=ëäìíÉí=~î=âìêëÉå=ëîÉåëâ~=_=ëâ~=ÉäÉîÉå=á=í~ä=çÅÜ=ëâêáÑí=Òâìåå~=Ñ∏êãÉÇä~=ÉÖå~=çÅÜ=~åÇê~ë=
í~åâ~ê=á=í~ä=çÅÜ=ëâêáÑíÒI=ÒÑ∏ê~=Ñê~ã=~êÖìãÉåí=ë™=~íí=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ÄìÇëâ~é=Ääáê=íóÇäáÖ~=çÅÜ=~åé~ëë~ÇÉ=
íáää=ã™äÖêìéé=çÅÜ=ëóÑíÉÒK=bíí=ã™ä=ëçã=®ê=áåÇáêÉâí=Ñ∏êâåáéé~í=ãÉÇ=ÇÉí=í~ä~ÇÉ=ëéê™âÉí=®ê=â~åëâÉ=
ÉäÉîÉåë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ÒÖ∏ê~=á~âíí~ÖÉäëÉê=~î=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~=ëéê™âäáÖ~=ëâáääå~ÇÉê=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=â~å=
ÄÉêç=é™=™äÇÉêI=â∏åI=óêâÉI=ìééî®ñíçêí=çÅÜ=Äçëí~ÇëçêíÒK=
hìêëéä~åÉå=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~=`=Ó=ãìåíäáÖ=çÅÜ=ëâêáÑíäáÖ=âçããìåáâ~íáçå=ëí®ääÉê=ëçã=ã™ä=~íí=ÉäÉîÉå=ÉÑíÉê=
ÖÉåçãÖ™åÖÉå=âìêë=ëâ~=ÒÜ~=Ñ∏êÇàìé~í=ëáå~=âìåëâ~éÉê=çã=ëéê™âÉí=ëçã=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=
âçããìåáâ~íáçåI=í®åâ~åÇÉI=áåä®êåáåÖ=çÅÜ=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖÒ=çÅÜ=âìåå~=ÒìííêóÅâ~=ëáÖ=á=í~ä=çÅÜ=ëâêáÑí=
ë™=~íí=ÉäÉîÉå=â~å=Ö∏ê~=ëáÖ=Ö®ää~åÇÉ=á=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ëí®ääÉê=Ü∏Ö~=âê~î=é™=ÉåÖ~ÖÉã~åÖI=
âìåëâ~éÉêI=~êÖìãÉåí~íáçåëÑ∏êã™Ö~I=îÉÇÉêÜ®ÑíáÖÜÉí=çÅÜ=éêÉÅáëáçåÒK=bäÉîÉå=ëâ~=âìåå~=Ò=î~êáÉê~=ëáíí=
ëéê™â=ãÉÇ=Ü®åëóå=íáää=ëóÑíÉ=çÅÜ=ãçíí~Ö~êÉÒK=päìíäáÖÉå=ëâ~=Ü~å=ÉääÉê=Üçå=Òâ®åå~=íáää=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=
í~ä~åÇÉíë=îáääâçêÒ=Eãáå=âìêëáîÉêáåÖFK==
=
=R
PKOK=s^a=pûdbo=clophkfkdbk=
=
Flera av målen för den svenska gymnasieskolan rör, som vi sett ovan, elevens förmåga att 
fungera, lära sig och utvecklas i kommunikation med andra. Förmågan att tala i grupp och 
inför grupp är kunskapsmål som ska uppfyllas efter genomgångna gymnasiestudier (jämför 
exempelvis mål att uppnå för svenska A ovan).   
Även utom styrdokumentens ramar finns i skolan behovet av att kunna kommunicera och 
tala bland andra och inför andra. Förmågan att kunna tala inför en grupp testas exempelvis i 
delprov inom de obligatoriska nationella proven i svenska och engelska, och enligt målen för 
undervisningen i flera ämnen ingår att kunna redogöra för åsikter och kunskaper inför grupp 
(jämför målen för svenska A och svenska C).  
Att dessa kunskaper krävs av eleverna är ett faktum. Men vilka förutsättningar får de för att 
tillgodogöra sig dem? Och hur ska undervisningen utformas för att hjälpa eleverna nå dessa 
mål? Vad säger forskningen? 
=
=
3.2.1. Kommunikationens betydelse för demokrati 
=
I Det flerstämmiga klassrummet (1996) hävdar Dysthe att det dialogiska klassrummet, där 
både lärare och elever kommunicerar för att nå kunskap, är en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle. ”Ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum är som jag ser det en 
nödvändighet, inte bara för att man ska lära sig ämnen och lära sig tänka självständigt, utan 
också för att det är en modell för hur människor fungerar i ett demokratiskt samhälle” 
(1996:249). 
Dewey för i Demokrati och utbildning (1997) fram vikten av att i demokratifrämjande 
undervisning lägga tyngdpunkten på att lära eleverna se det som förenar människor snarare än 
det som skiljer dem åt: ”Denna slutsats är knuten till själva idén om utbildning som något som 
frigör individens förmåga och ger den en progressiv inriktning mot sociala mål. Annars kan 
man inte konsekvent tillämpa ett demokratiskt utbildningskriterium” (1997:139).  
I Kan du inte tala? Om talängslan och kurser mot talängslan (1989) lyfter Skiöld fram 
vikten av muntlig förmåga i ett demokratiskt perspektiv: ”det är för mig ett demokratiskt krav, 
att alla ska få komma till tals, och för samhället i dess helhet borde det vara oerhört angeläget 
att ta tillvara de resurser som de tigande i församlingen har, trots att de inte tror det om sig 
själva” (1989:45).  
=
=
3.2.2. Kommunikationens betydelse för lärande  
=
Säljö anlägger i Lärande i praktiken (2000) ett sociokulturellt perspektiv på lärande, och talar 
utifrån detta om kommunikationen som förutsättning för lärande. Genom att lyssna till andras 
kommunikation formar barnet sin bild av världen: genom andras kommunikation av sin värld, 
av tingen i den, av vad som är viktigt och inte viktigt blir barnet ”medvetet om vad som är 
intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i 
varje situation”. 
När barnet sedan växer upp kan det använda de begrepp det lärt sig till att delta i 
kommunikationen, och därmed ytterligare forma och omforma sin världsbild och sina 
kunskaper: ”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 
kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 
delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö 2000:36-37). 
=S
Även Dewey nämner kommunikation och socialt samspel med andra som central för 
lärande. I själva verket anser han att lärande inte kan undvikas i kommunikation med andra:  
 
”[…] social kompetens som utbildningsmål borde betyda att förmågan att fritt och fullt 
delta i gemensam aktivitet utvecklas. Detta är omöjligt utan kultur, för man kan inte 
umgås med andra utan att lära sig saker – utan att få bredare perspektiv och förstå sådant 
som man annars skulle förbli ovetande om” (Dewey 1997:166). 
 
Eftersom skolmiljön har inbyggda element av auktoritativ kommunikation från lärarnas sida 
är det enligt Dysthe viktigt att ”all den kunskap som kan diskuteras presenteras på ett 
dialogiskt och inte ett monologiskt sätt. Det är bara på det viset som barn och ungdomar lär 
sig lyssna till andras röster, se andras perspektiv och synsätt, ställa frågor och söka efter svar 
tillsammans med andra” (1996:249). 
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Enligt Dysthe har det talade ordet historiskt sett betraktats som överlägset. Skriftens existens 
är betydligt kortare än talets, och även efter skriftens intåg har man i vissa tanketraditioner 
sett talet som överlägset skriften när det gäller att öka kunskap och lärande.  
Bland andra förespråkade Platon dialektiken, den muntliga dialogen, som en väg till 
kunskap och lärande. Hans argument var att tanken tvingas till utveckling i muntlig dialog 
med andra. Dock ansåg inte Platon att denna kunskapsdanande egenskap gällde för andra 
muntliga genrer, som talekonsten i retoriken (vilka vidare diskuteras i avsnitt 3.3).  
I en uppmärksammad artikel, The Consequenses of Literacy (1983) hävdade Goody och 
Watt att ”introduktionen av skriften i muntliga kulturer ledde till genomgripande förändring 
av människornas medvetande”. Anledningen till detta hävdade de var att den distans som 
skriften gav möjliggjorde reflektion. Ong, ytterligare en forskare på området, förordar i 
Orality and Literacy (1982) skriften som verktyg för ”det mänskliga medvetandet att uppnå 
sin ”fulla potential” genom att möjligheten att skriva ner tankar frigör hjärnans kapacitet för 
”spekulativ och kreativ verksamhet” (1996:81-82). 
 Idag har det skrivna ordet högre status än det talade. Skriftspråket ses som normgivande, 
och det talade språket som mer eller mindre korrekt, just i förhållandet till skriftspråket som 
norm (Dysthe 1996:79-80).  
Dysthes egen forskning och verksamhet är inriktad på skrivandet i klassrummet som ett sätt 
att främja alla elevers deltagande i de språkliga processerna. Samtidigt ser hon talet som en 
förutsättning för den skriftliga förmågan: 
=
”Det verkar som om muntligt och skriftligt språk ligger på en kontinuerlig skala där 
kontext, syfte och sociala konventioner är viktigare för den form som språket får än 
huruvida det gäller tal och skrift. Jag tycker trots det att många forskare idag går för långt 
när det gäller att släta ut skillnaderna mellan muntligt och skriftligt. Det är meningsfullt att 
betrakta talande och lyssnande som språkliga processer av första ordningen samt skrivande 
och läsande som processer av andra ordningen, eftersom de sistnämnda förutsätter de 
förstnämnda” (1996:88).  
==
=
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I Skolverkets rapport 251, Svenska och svenska som andraspråk – nationella utvärderingen 
av grundskolan 2003 (2005) beskrivs resultaten av en jämförande undersökning av elevers 
och lärares attityder och uppfattningar av olika aspekter av grundskolan. 
Av rapporten framgår att den enda förmåga som både enligt lärares och elevers skattningar 
har ökat från undersökningsåren 1992 till 2003 är ”förmågan att framföra sin åsikt muntligt”. 
Enligt författarna finns ”inga objektiva mått på den muntliga förmågan och därför ingen 
möjlighet att göra jämförelser över tid av den faktiska förmågan” men ”såväl elevernas som 
lärarnas bedömningar tyder på att det kan ha skett en förbättring” (2005:13).  
Författarna av samma rapport ser det som troligt att en anledning till detta uppsving är ökat 
fokus på muntliga element i undervisningen: ”Den styrning av undervisningen som har skett 
genom lärarnas starka betoning av uppnåendemålen kan ligga bakom prioriteringen av […] 
muntliga moment” i grundskolan (Rapp.2005:72). 
I Rapport 288, Skolverkets lägesrapport 2006, fastslås att alla gymnasieelever enligt 
gymnasieförordningen ska erbjudas den nationellt fastställda fördjupningskursen svenska C – 
muntlig och skriftlig kommunikation som individuellt val, men att det dock är vanligt att 
svenska C inte erbjuds (2006:133).  
2005 års nationella utvärdering av grundskolan 2003 fastslår att majoriteten av eleverna 
upplever klassrumsklimatet som tryggt. De anser att de får uppmuntran och stöd av 
framförallt läraren. Däremot uppfattar man inte sina kamrater som hjälpsamma i 
talsituationen; drygt 30 procent av eleverna anser att det stämmer dåligt att eleverna hjälper 
varandra.  
En undersökning av Barnombudsmannen (Vem bryr sig? Rapport från barnens myndighet. 
Barnombudsmannens årsrapport 2003) visar att ”endast två tredjedelar av eleverna i 
undersökningen ansåg att lärare och skolkamrater lyssnar på dem och för det mesta tar dem på 
allvar”.  
Även i Skolverkets kvalitetsgranskning Självkänslan och skolans vardag. En enkätstudie av 
elevers och lärares attityder till Information och kommunikation, Lusten att lära och Tid för 
lärande. Nationella kvalitetsgranskningar 2001–2003 (2003) studeras elevernas syn på 
stämningen i klassrummet. Enligt rapporten anser 45 procent av eleverna i år 9 att ”lärarna 
skapar en atmosfär där eleverna vågar säga vad de tycker”.   
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Hinder för kommunikation i skolan kan vara av olika slag. Klassrumsklimatet, lärarens 
hantering av kommunikationssituationen eller elevernas rädsla för själva talsituationen är 
några av de exempel som forskningen visar på.  
I sin fallstudie fann Dysthe att det även i klassrum där lärare och elever är vana vid att 
samtala vanligen finns ”en stor grupp elever som aldrig gör sin stämma hörd” (1996:240). En 
anledning till detta, finner Dysthe, är att eleverna är rädda för att visa sig dumma. Hon finner 
också att eleverna sällan lyssnar på varandra, och att detta får konsekvenser för de elever som 
redan känner ängslan för att tala i klassrummet (1996:233). 
Skiöld, f.d. metodiklektor i svenska vid HLS, behandlar problemet med talängslan hos barn 
och vuxna, och gör en ”kvalitativ analys av hermeneutisk karaktär” som av redaktören för 
skriftserien Häften för didaktiska studier betecknas som en pilotstudie på området (1989:4).  
Skiölds definition av talängslan är stressreaktioner, främst i talsituationer, som är ”så 
starka att individen hämmas i sin normala kommunikationsförmåga”. Enligt Skiöld är=
=U
talängslan ”så vanligt förekommande, att den åtminstone statistiskt måste sägas vara ett 
normalt fenomen” (1989:44). 
De personer som Skiöld arbetat med i sina kurser mot talängslan ger olika skäl till sin 
motvilja, eller oförmåga, att tala i eller inför en grupp: att man är ointresserad av ämnet, att 
man känner sig underlägsen de andra i gruppen, men allra oftast att man är blyg eller rädd för 
att göra bort sig – vilket i förlängningen brukar betyda att man är rädd för att bli utskrattad 
(1989:9). Enligt Skiölds erfarenheter gäller den sistnämnda rädslan inte bara barn och 
ungdomar, utan bland annat även lärare. Rädslan för att göra bort sig tycks förvärras när det 
gäller att uppträda inför en jury of one’s peers – kolleger eller klasskamrater (1989:9).  
Stressreaktioner vid talängslan kan ta sig synliga fysiska uttryck, men också psykiska 
uttryck som i svåra fall kan driva den drabbade till isolering. Enligt Skiöld fungerar tystnaden 
som en ”osäker människas bästa försvar”, eftersom hon då slipper avslöja sin osäkerhet och 
sitt tvivel på den egna förmågan för de andra i gruppen (1989:10). Men ett sådant val kan ha 
olyckliga konsekvenser både för individen och för gruppen.  
För gruppens del kan den tysta deltagaren ha en ”destruktiv verkan”, eftersom tystnaden 
kan tolkas som kyla och likgiltighet, och på så sätt dels förvärra situationen för andra i 
gruppen som är nervösa inför att tala, dels hindra det ”varma och toleranta klimat som en 
grupp behöver för ett effektivt arbete”. För individens del kan priset bli ännu högre: 
=
”Talet verkar att vara vårt främsta sätt att i en grupp bevisa vår existens. När vi under en 
viss tid i en grupps liv inte talat, kan det gå så illa att vi upphör att existera för gruppen 
[…] Eftersom vi på sätt och vis existerar bara genom att speglas i andras medvetande, 
måste en sådan upplevelse vara oerhört destruktiv för en individs självkänsla” (1989:10).  
 
En anledning till att elever väljer att inte delta i kommunikationen i klassrummet är enligt 
Dysthe att eleverna ”inte inser den relevans som temat har för deras eget liv” (1996:239). 
Samma slutsats dras av Dewey, och detta beror enligt honom ofta på att lärare i sin brist på 
äkta elevkontakt formar en undervisning som grundar sig i stoff och mål ”utifrån” stället för 
att utgå från elevens situation och intressen:  
=
”Alltför sällan är den enskilde läraren så fri från föreskrifter från auktoritära 
skolinspektörer, metodböcker, läroplaner etc. att hans eget sinne kan komma i kontakt 
med elevens sinne och med lärostoffet. Denna misstro mot lärarens erfarenhet reflekteras 
då i elevernas respons som brist på förtroende. Målen prackas på eleverna utifrån i andra 
eller tredje hand och de blir ständigt förvirrade av konflikten mellan de mål som på ett 
självklart sätt överensstämmer med deras egna erfarenheter och dem som de bara måste 
finna sig i” (Dewey 1997, s 150).  
 
”Att dessa utifrån påtvingade mål är så vanliga och accepterade inom utbildningen leder 
till att tonvikten och uppmärksamheten läggs vid förberedelsen för en avlägsen framtid 
och att både lärarens och elevens arbete blir mekaniskt och slaviskt” (Dewey 1997, s 
152).  
=
Även Skiöld pekar på stoffcentrering och brist på inlevelse från läraren som grogrund 
för elevernas ointresse för talandet: ”Det är förvånande, att lärare så länge helt 
aningslöst har tvingat sina elever att hålla föredrag om de egendomligaste ämnen utan 
att egentligen fråga efter elevernas egna intressen […] Och om sådana ämnen tvingas 
eleven att tala inför den svåraste publik man kan tänka sig, nämligen sina egna 
kamrater” (1989:20-21).  
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Dysthe tar Bakhtin till hjälp för att förklara den stora betydelsen av tydliga exempel och 
förebilder i undervisningen. Utan uppfattning om vad talsituationen kräver eller vad 
den går ut på kan en annars aldrig så talför elev tappa modet: 
=
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För att alls få eleverna att vilja yttra sig i klassrummet duger det inte med att bara hänvisa till 
styrdokument. För det första måste hela klassrumssituationen genomsyras av inställningen 
”att det eleverna tänker, säger och skriver är intressant och värt att kommentera så ökar 
elevernas självrespekt, eftersom det förväntas av dem att de ska tänka och de också behandlas 
som om de gör det” (Dysthe 1996:241).  
Elevens vilja att tala är också beroende av de mål som läraren har satt upp för 
undervisningen, och varifrån hon har hämtat dem. Mål som ligger alltför långt ifrån elevernas 
världsbild kommer att uppfattas som meningslösa, och sådan undervisning kommer därför 
heller aldrig att kunna engagera eleven. Undervisning som engagerar ”måste grundas på 
verkliga aktiviteter och behov […] Ett mål måste kunna översättas till en metod som 
samverkar med elevernas aktiviteter. Det måste klargöra vilken miljö som behövs för att 
frigöra och organisera deras förmågor (Dewey 1997:149).  
=
=
=
=
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Frågar man människor vad retorik är så får man ofta svaret att det handlar om ”att hålla tal”. 
Samtidigt ges kurser i retorik på många olika nivåer. Ibland rör det sig om retorik, ibland bara 
om den del av retoriken som på arbetsmarknaden ofta kallas för ”presentationsteknik”.  
Så vad är egentligen retorik? Hur kunde undervisningen i retorik se ut under den tid då den 
antika retoriken blomstrade, och hur ansåg dåtidens retoriker att ungdomar skulle undervisas?  
Följande avsnitt avser att belysa dessa frågor med exempel.  
 
 
3.3.1 Vad retorik är och inte är 
 
Definitionen av retorik är ”konsten att övertyga”. Detta övertygande kan ske på många sätt; 
med bilder, klädsel, kroppsspråk, i skrift och i tal.  
Den antika retoriken växte fram i ett demokratiskt samhälle (åtminstone gällde detta fria 
män) där vikten av att kunna lägga fram sin sak inför människor på forum var central. Där 
måste man antingen kunna tala i egen sak eller ha råd att anlita en professionell talare, för att 
vinna över publikens sympatier och övertyga dem om att - beroende på frågans art - hålla med 
dig, handla enligt din vilja eller döma för eller emot i en rättssak.  
Utifrån dessa behov skapades strategier och modeller för hur man mest effektivt övertygade 
människor i olika slags frågor. Bland annat skapades modellen med de tre bevismedel som 
retoriken bygger på: Ethos eller karaktären, Logos eller förnuftet, och Pathos, känslan (se 
bilaga 8.2.1). Dessutom skapades ett antal modeller för arbetsgång och disposition i skapandet 
av ett tal eller en text (för exempel se 8.2.2), listor med loci eller allmänplatser dit man kunde 
vända sig för att hitta stoff och infallsvinklar till olika genrer som lovprisningar, försvarstal 
eller tal som manade till handling. Exempel på sådana modeller återfinns i bilagan.  
Dessa tankemodeller och strategier för övertygande har levt kvar genom historien. Dels i 
undervisningsstoff vid högre läroverk, dels i mer osynlig form i försök att övertyga som möter 
oss i vår vardag: argumenterande texter, reklam, festtal, politiska tal, debatter och politiska 
artiklar för att nämna ett fåtal exempel.  
 
 
3.3.2 Synen på retorik i undervisningen 
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ÉÑíÉêëçã=ÇÉåI=ÉåäáÖí=ÜçåçãI=îáÇ=ÇÉí=ä~ÖÉí=áåíÉ=î~ê=Éíí=ìåÇÉêîáëåáåÖë®ãåÉ=îáÇ=ìåáîÉêëáíÉíÉíI=çÅÜ=
ÜÉääÉê=áåíÉ=ÄçêÇÉ=î~ê~=ÇÉí=EgçÜ~ååÉëëçå=OMMPWPQUFK==
fÇ~Ö=Ü~ê=êÉíçêáâÉå=™íÉê=Ñ™íí=Éíí=ìééëîáåÖK=hìêëÉê=á=êÉíçêáâ=ÖÉë=îáÇ=Ü∏ÖêÉ=ìíÄáäÇåáåÖ~êI=
Öóãå~ëáÉÉäÉîÉê=ÉêÄàìÇë=Ñ∏êÇàìéåáåÖëâìêëÉê=á=ëîÉåëâ~=á=ãìåíäáÖ=çÅÜ=ëâêáÑíäáÖ=âçããìåáâ~íáçåK=aÉí=
Ääáê=çÅâë™=~ääí=î~åäáÖ~êÉ=~íí=Öóãå~ëáÉëâçäçê=ÉêÄàìÇÉê=î~äÄ~ê~=âìêëÉê=á=êÉíçêáâI=ëçã=Ç™=ÄóÖÖÉê=é™=
=NN
ãçÇÉääÉê=çÅÜ=í~åâ~ê=ëçã=ëâ~é~ÇÉë=ìåÇÉê=~åíáâÉåI=ãÉå=âçãÄáåÉê~ê=ÇÉëë~=ãÉÇ=~âíìÉääí=ëíçÑÑ=çÅÜ=
åìíáÇëëéê™âK=bå=ë™Ç~å=î~äÄ~ê=âìêë=á=êÉíçêáâ=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=ÇÉ=ìåÖÇçã~ê=ëçã=áåÖ™ê=á=ÇÉåå~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÖÉåçãÖ™ííK==
 
 
3.3.3. Att undervisa barn och ungdomar i retorik=
=
eìê=ëâ~=ã~å=Ç™=Ö™=íáääî®Ö~=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ìåÖÇçã~ê=î®äí~äáÖÜÉí=çÅÜ=∏îÉêíóÖ~åÇÉ\==
råÇÉê=ÇÉå=~åíáâ~=êÉíçêáâÉå=ìíÑçêã~ÇÉë=Éíí=ëóëíÉã~íáëâí=çÅÜ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=∏îåáåÖëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=
Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êI=éêçÖóãå~ëã~í~K=£îåáåÖ~êå~=á=ÇÉåå~=ëÉêáÉ=ÄóÖÖÇÉ=é™=î~ê~åÇê~=çÅÜ=ëóÑí~ÇÉ=íáää=
~íí=ÖÉ=ÉäÉîÉå=∏îåáåÖ=á=~íí=í~ä~I=çÅÜ=íáääÖ™åÖ=íáää=Éå=êÉéÉêíç~ê=~î=ëéê™âäáÖ~=ÖêÉéé=çÅÜ=ÉñÉãéÉäK==
båäáÖí=gçÜ~ååÉëëçå=ÄóÖÖÇÉ=ÇÉëë~=∏îåáåÖ~ê=é™=Éå=Òâ~åçå=~î=çãëçêÖëÑìääí=ìíî~äÇ~=íÉñíÉê=ëçã=~ää~=
ÄçêÇÉ=ëíìÇÉê~=çÅÜ=áãáíÉê~W=ÇÉ=ëâìääÉ=å®ãäáÖÉå=ÑìåÖÉê~=ëçã=Éå=ÖÉãÉåë~ã=í~åâÉî®êäÇ=çÅÜ=êÉéÉêíç~ê=
~î=íÉêãÉêI=Ñê~ëÉêI=êÉíçêáëâ~=ÑáÖìêÉê=çÅÜ=çêå~ãÉåí=ë~ãí=ÉñÉãéä~Ò=EgçÜ~ååÉëëçå=OMMPWPPOFK=
f=∏îåáåÖëéêçÖê~ããÉí=áåÖáÅâ=Ää~åÇ=~åå~í=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=™íÉêÄÉê®íí~ÇÉI=~êÖìãÉåí~íáçåÉêI=
äçîéêáëåáåÖ~êI=äáâåÉäëÉêI=ÇÉÄ~íí=çÅÜ=ìíêÉÇ~åÇÉK==
bÑíÉê=ÖÉåçãÖ™åÖÉå=éêçÖóãå~ëã~í~=âìåÇÉ=ÉäÉîÉåI=çã=ÄÉÖ™îåáåÖ=çÅÜ=éÉåÖ~ê=Ñ~ååëI=Ö™=îáÇ~êÉ=
íáää=êÉíçêëâçä~å=çÅÜ=ãÉê=~î~åÅÉê~ÇÉ=êÉíçêáëâ~=∏îåáåÖ~êX=ÇÉÅä~ã~íáçåÉë=ÉääÉê=ÇÉâä~ã~íáçåÉêK=
gçÜ~ååÉëëçå=ÄÉëâêáîÉê=Òé™ÄóÖÖå~ÇëìíÄáäÇåáåÖÉåÒ=á=êÉíçêëâçä~å=ëçã=Éå=Ää~åÇåáåÖ=~î=íÉçêá=çÅÜ=
éê~âíáâW=Òa®êíáää=âçã=êÉíçêáâÉå=ãÉÇ=ÇÉëë=êÉÖäÉê=çÅÜ=íÉçêáÉê=çã=Üìê=ëéê™âÉí=â~å=Ñçêã~=ã®ååáëâçêë=
í~åâ~êI=â®åëäçê=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ~êK=jÉå=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=î~ê=®åÇ™=ÇÉ=éê~âíáëâ~=∏îåáåÖ~êå~=~íí=í~ä~=çÅÜ=
ëâêáî~Ò=EgçÜ~ååÉëëçå=OMMPWPPOFK==
=
=
PKPKQ=nìáåíäáäá~åìë=Ó=Éå=éÉÇ~ÖçÖë=íÉçêáÉê=çã=ÖçÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=
 
I Den Fulländade talaren (De Oratoria) skriver en av dåtidens mest namnkunniga lärare i 
retorik, Quintilianus (ca 35-ca 100 e.Kr), om retorikundervisning och om pedagogik i 
allmänhet. I det följande låter jag honom utgöra ett framstående exempel på hur ungdomar 
skulle undervisas i och enligt den antika retoriken.  
En god lärare ska uppmuntra och förstärka de goda sidor han ser hos eleven snarare än att 
påpeka vad som är dåligt. Läraren ska inte ”avleda elever från det han är bra på, till det han 
behärskar mindre bra” (Q II.8:14). Det är också bättre att i förväg genom exempel visa 
eleverna hur något ska göras, istället för att enbart anmärka på fel i efterhand. ”Man lyssnar 
mer uppmärksamt till råd än till kritik” (Q II.6:3).  
När läraren så, efter att först ha visat hur något ska göras, rättar fel i elevens framföranden 
ska han ”inte vara sarkastisk och inte skälla och slå. För lärares vana att utsätta eleven för 
personligt hat har fått många att ge upp skolan” (Q II.2:1-7). I umgänget med eleverna ska 
läraren inte vara för sträng, eftersom det skapar hat, men heller inte för slapp, eftersom det får 
eleverna att mista respekten för sin lärare (Q II.2:13).  
Enligt Quintilianus är det den engagerade och engagerande läraren som skapar vilja och lust 
att lära hos eleverna. För att barnen ska få en så god utbildning som möjligt är det viktigt att de 
inte får ”torra” lärare, ”precis som vi är noga med att inte sätta unga och ömtåliga plantor i torr 
och mager jord” (Q II.4:9). Det faller också på läraren att se till att alla elever deltar i 
diskussionen: han ska svara på elevernas frågor, och själv engagera de elever som inte själva 
ställer några frågor (Q II.2:13).  
Quintilianus anser att talang, eller ”naturen” hos eleven, är av stor betydelse. Men utan 
mycket övning och faktiskt talande kan det bästa ämne tappa målföret, för att ”om övningen en 
tid varit avbruten försvinner inte bara snabbheten - själva läpparna blir stela och klibbar liksom 
ihop” (Q X.7:8).  
 
=NO
 
3.4 Summering 
 
Begrepp som har utkristalliserats som centrala i genomgången av den teoretiska bakgrunden 
är talrädsla, klassrumsklimat, gruppkänsla, meningsfullhet, engagemang, stöd, uppmuntran, 
struktur, exempel och övning.   
Vi har nu sett vilken syn som styrdokument, forskning och retorik har på hur god 
undervisning i att tala inför grupp ska gå till, och vilka värderingar som ligger till grund för 
den goda undervisningens mål.  
Genom att genomföra samtalsintervjuer med elever som genomgått en kurs i retorik 
hoppades jag att få kunskap om hur de upplever sådan undervisning, och vad de själva anser 
är god undervisning.  
 
=NP
QK=j^qbof^i=l`e=jbqlabo=
=
I arbetet med att sammanställa ett undersökningsmaterial har jag i huvudsak använt mig av 
Metodpraktikan (2004) och Krag Jacobsens Intervju - konsten att lyssna och fråga (1993) för 
riktlinjer och arbetsgång.  
=
=
QKN=iáííÉê~íìêë∏âåáåÖ=
=
Litteratursökningen genomfördes till största delen med hjälp av databaser för svenska 
universitet, den lokala databasen för Göteborgs Universitetsbibliotek GUNDA, och Libris. De 
sökord jag koncentrerade mig på var ’muntlig-’, ’tal-’, ’talängslan’, ’retorik’, gymnasie-, 
’kommunikation’, ’undervisning’, ’pedagogik’ och ’ungdomar’ i olika kombinationer. Jag 
utförde även sökningar på författare som jag kommit i kontakt med under loppet av AUO 60, 
främst inom ämnesdidaktiken, samt genom tidigare studier i retorik.  
Forskning på området kommunikation är mycket omfattande. Den behandlar dock oftast 
områden utan specifik bäring på de aspekter som jag avsåg att undersöka. Särskilt på området 
talängslan var det svårt att få fram relevanta studier, då de flesta av de titlar som kom fram 
mer var av självhjälps-karaktär.  
De mest aktuella undersökningarna kring muntlig kommunikation i skolan fann jag på 
skolverkets hemsida i form av rapporter från undersökningar och kvalitetsgranskningar.  
 
 
4.2 Intervjuundersökning i samtalsform som metod 
 
För att uppnå mitt syfte, att skapa kunskap kring gymnasieungdomars upplevelser av=
êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖI=ÄÉëí®ãÇÉ=à~Ö=ãáÖ=Ñ∏ê=~íí=~åî®åÇ~=ãáÖ=~î=ë~ãí~äëáåíÉêîàì=ëçã=
ìåÇÉêë∏âåáåÖëãÉíçÇK=aÉíí~=î~ä=ÖàçêÇÉ=à~Ö=ÉÑíÉêëçã=à~Ö=îáää=~íí=ãáå~=êÉëìäí~í=ëâ~=Òë®Ö~=å™Öçí=çã=
ã®ååáëâçêë=î~êÇ~ÖäáÖ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêÒI=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=à~Ö=áåçã=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=çãê™ÇÉí=
êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖ=é™=Öóãå~ëáÉåáî™=îáää=îÉí~=ÒÜìê=ã®ååáëâçê=ëà®äî~=ìééÑ~íí~ê=ëáå=î®êäÇÒ=
jÉíçÇéê~âíáâ~å=EOMMQWOUMFK==
fåêáâíåáåÖÉå=é™=áåíÉêîàìå=®ê=Çê~ÖÉå=ìíáÑê™å=ÇÉí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ëóÑíÉí=Ñ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåX=~íí=
ëâ~é~=âìåëâ~é=çã=Öóãå~ëáÉÉäÉîÉêë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉÇ=Ñçâìë=é™=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=
ÖêìééK=píóêÇçâìãÉåíÉåë=ã™ä=ë~ãí=ÑçêëâåáåÖÉåë=çÅÜ=êÉíçêáâÉåë=ê™Ç=çÅÜ=ãçÇÉääÉê=Ñ∏ê=
âçããìåáâ~íáçåëÑê®ãà~åÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=ëÉÇ~å=Ñ™íí=ëí™=çã=Ä~âÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉå=ëäìíäáÖ~=
ìíÑçêãåáåÖÉå=~î=ëà®äî~=Ñê™Öçêå~=EëÉ=Äáä~Ö~=UKNI=Ñê™ÖÉìåÇÉêä~Ö=Ñ∏ê=ë~ãí~äëáåíÉêîàìFK=f=ëíçê~=Çê~Ö=ê∏ê=
ëáÖ=Ç®êÑ∏ê=Ñê™Öçêå~=á=áåíÉêîàììåÇÉêä~ÖÉí=âêáåÖ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=í~äëáíì~íáçåÉê=EâçééäáåÖ=íáää=
ÑçêëâåáåÖÉåë=íÉçêáÉê=çã=í~äê®Çëä~I=ëÉ=PKOFI=ìééäÉîÉäëÉê=~î=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ëíê~íÉÖáÉê=EâçééäáåÖ=íáää=
ÑçêëâåáåÖÉåë=çÅÜ=êÉíçêáâÉåë=íÉçêáÉê=âêáåÖ=ÖçÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=âçããìåáâ~íáçåI=ëÉ=PKO=çÅÜ=PKPF=
ë~ãí=âêáåÖ=ìééäÉîÇ=êÉäÉî~åë=çÅÜ=åóíí~=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=EâçééäáåÖ=íáää=ÑçêëâåáåÖÉå=ë~ãí=íáää=
ëíóêÇçâìãÉåíÉåë=ã™äI=ëÉ=PKN=çÅÜ=PKOFK=m™=ë™=ë®íí=Üçéé~ë=à~Ö=âìåå~=Ñ™=Ñê~ã=Éå=ÄáäÇ=~î=Üìê=î®ä=
ÉäÉîÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=î~Ç=ëçã=®ê=î®ä=ÑìåÖÉê~åÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëí®ããÉê=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=ÇÉëë~=íêÉK==
=
4.2.1 Genomförande av intervjuundersökning  
=
p~ãíäáÖ~=âçåí~âíÉê=ãÉÇ=áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~=íçÖë=éÉêëçåäáÖÉå=ÖÉåçã=~íí=à~Ö=ÜÉäí=ÉåâÉäí=
ìééÉåÄ~ê~ÇÉ=ãáÖ=é™=ëâçä~åI=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=î~Ç=ãáå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÖáÅâ=ìí=é™=çÅÜ=îáäâÉå=ëçêíë=âìåëâ~é=
à~Ö=îáääÉ=Ñ™=ìí=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Eâìåëâ~é=çã=ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖå~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖFK=g~Ö=
êÉÇçÖàçêÇÉ=çÅâë™=Ñ∏ê=î~Ç=ëçã=âê®îÇÉë=~î=ÇÉã=êÉåí=íáÇëã®ëëáÖíI=~íí=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=âçããÉê=~íí=
=NQ
éìÄäáÅÉê~ëI=~íí=ÇÉ=Ç™=âçããÉê=~íí=î~ê~=~åçåóã~=çÅÜ=~íí=ÇÉ=å®ê=ëçã=ÜÉäëí=â~å=~îÄêóí~=ëáå=
ãÉÇîÉêâ~åK===
jáå=éçéìä~íáçå=î~ê=íáää=~íí=Ä∏êà~=ãÉÇ=ÒÖóãå~ëáÉÉäÉîÉê=ÉäÉîÉê=ëçã=ä®ëí=êÉíçêáâ=ëçã=î~äÄ~ê=âìêëÒK=
p~ãíäáÖ~=ÉäÉîÉê=ëçã=íáääÑê™Ö~ÇÉë=ëí®ääÇÉ=ëáÖ=éçëáíáî~=íáää=~íí=ãÉÇîÉêâ~I=®îÉå=çã=~ää~=ëÉÇ~å=áåíÉ=Ü~ÇÉ=
ã∏àäáÖÜÉí=çÅÜ=êÉÇ~å=áåå~å=à~Ö=å®ãåí=ÇÉå=äáää~=Ö™î~=á=Ñêçã=~î=íêáëëäçíí=ÉääÉê=ÄáçÅÜÉÅâ=ëçã=à~Ö=~îë™Ö=
~íí=ÖÉ=ÇÉã=ëçã=í~ÅâK=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=ÇÉåå~=îáäà~=~íí=ãÉÇîÉêâ~=íêçê=à~Ö=íáää=ëí∏êëí~=ÇÉäÉå=®ê=~íí=ÇÉ=
íáääÑê™Ö~ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=â®ååÉê=ãáÖ=ëÉÇ~å=áåå~å=çÅÜ=Ñ∏êëí™ê=~íí=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=®ê=îáâíáÖ=Ó=çã=áåíÉ=Ñ∏ê=
å™Öçå=~åå~å=ë™=Ñ∏ê=ãáÖK=g~Ö=Ü~ÇÉ=~ääíë™=ÖçÇ=åóíí~=~î=ÇÉå=ÉäÉîâçåí~âí=çÅÜ=∏ãëÉëáÇáÖ~=î®äîáäà~=ëçã=
ÄóÖÖíë=ìéé=ìåÇÉê=ãáå~=éê~âíáâéÉêáçÇÉê=é™=ëâçä~åK==
pà®äî~=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÄóÖÖÉê=é™=ÉÖÉí=áåíÉêîàìã~íÉêá~äI=áåë~ãä~í=îáÇ=Éå=Öóãå~ëáÉëâçä~=á=
d∏íÉÄçêÖ=ÉÑíÉê=áåÜ®ãí~í=íáääëí™åÇ=Ñê™å=êÉâíçê=çÅÜI=á=Éíí=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=Ñ~ääI=Ñ∏ê®äÇÉêK==
cê™Öçêå~=Ñ∏êë∏âíÉ=à~Ö=ÑçêãìäÉê~=é™=Éíí=ë®íí=ëçã=î~ê=ë™=âä~êí=ëçã=ã∏àäáÖí=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉ=î~ê=
íáääê®ÅâäáÖí=∏ééå~=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=™í=ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖå~=í~åâ~ê=çã=Ää~åÇ=~åå~í=çêë~âÉê=íáää=î~êÑ∏ê=ÇÉ=
î~äí=~íí=ä®ë~=êÉíçêáâI=î~Ç=ÉîÉåíìÉää~=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=í~äëáíì~íáçåÉå=ÄÉëí™ê=á=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ìééäÉîí=çäáâ~=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÖêÉééI=ìí~å=~íí=ëâêáî~=ÉäÉîÉêå~=é™=å®ë~åK=
bÑíÉê=~íí=Ü~=âçåëìäíÉê~í=ÉñéÉêíáë=é™=áíJëìééçêí~îÇÉäåáåÖÉå=îáÇ=eìã~åáëíáëâ~=Ñ~âìäíÉíÉå=îáÇ=dr=
ÄÉëäìí~ÇÉ=à~Ö=~íí=ëéÉä~=áå=ÉäÉîáåíÉêîàìÉêå~=ÇáêÉâí=é™=Ç~íçêåK=qáää=ÇÉíí~=~åî®åÇÉë=Éå=äáíÉå=ãÉå=Ñìääí=
íáääê®ÅâäáÖ=ÄçêÇëãáâêçÑçå=ë~ãí=ëÜ~êÉï~êÉJéêçÖê~ããÉí=^ìÇ~ÅáíóK=c∏ê=ë®âÉêÜÉíë=ëâìää=ëé~ê~ÇÉ=à~Ö=
ÉÑíÉê=áåëéÉäåáåÖÉå=âçéáçê=~î=äàìÇÑáäÉêå~=é™=`aK=
c∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=íê~åëâêáÄÉêáåÖÉå=âçåîÉêíÉê~ÇÉë=ëÉÇ~å=äàìÇÑáäÉêå~=íáää=ãéPJÑáäÉê=çÅÜ=Ñ∏êÇÉë=∏îÉê=
íáää=ãéPJëéÉä~êÉK=a®êãÉÇ=âìåÇÉ=à~Ö=ã~å∏îêÉê~=ëà®äî~=äóëëå~åÇÉí=ìí~å=~íí=ÄÉÜ∏î~=î®ñä~=ãÉää~å=
^ìÇ~Åáíó=çÅÜ=tçêÇK==
=
QKOKO==^îÖê®åëåáåÖ~ê=çÅÜ=ìêî~ä=
=
qáää=Éå=Ä∏êà~å=î~ê=ãáå=~îëáâí=~íí=áåíÉêîàì~=ÉäÉîÉê=é™=Éå=ëâçä~=ëçã=à~Ö=ëà®äî=áåíÉ=î~ê=ÄÉâ~åí=ãÉÇI=
çÅÜ=Ç®ê=ÉäÉîÉêå~=áåíÉ=â®åÇÉ=ãáÖI=ãÉå=ÇÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=î~ê~=ëî™êíK=a®êÑ∏ê=
ÄÉëäìí~ÇÉ=à~Ö=ãáÖ=Ñ∏ê=~íí=áåí~=Éå=~åå~å=ëçêíë=êçää=ëçã=áåíÉêîàì~êÉI=çÅÜ=Çê~=åóíí~=~î=~íí=à~Ö=ÇÉä~ê=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ãÉÇ=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=îá=Ü~ê=îáëí~íë=á=ë~ãã~=âä~ëëêìã=ìåÇÉê=ë~ãã~=âìêëI=
ãÉå=á=çäáâ~=êçääÉêK==
g~Ö=~îë™Ö=Ç®êÑ∏ê=~íí=ëí®ää~=Ñê™Öçê=çã=ÉäÉîÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉêI=ëçã=à~Ö=ëÉÇ~å=â~å=ëí®ää~=ãçí=ãáå~=
ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ãçí=ÑçêëâåáåÖ=é™=çãê™ÇÉíK==
aÉí=íçí~ä~=~åí~äÉí=ÉäÉîáåíÉêîàìÉê=ëçã=ÖàçêÇÉë=î~ê=Éäî~K=qêÉ=~î=ÇÉëë~=ÑáÅâ=ÇçÅâ=íà®å~=ëçã=
éêçîáåíÉêîàìÉêK=ûîÉå=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉäëÉê=ëçã=ÇÉëë~=íêÉ=ÉäÉîÉê=ÄÉê®íí~ÇÉ=çã=î~ê=~î=äáâ~=ëíçêí=î®êÇÉ=
Ñ∏ê=ãáÖ=ëçã=ÇÉ=~åÇê~ë=ë™=Ü~ê=à~Ö=®åÇ™=î~äí=~íí=~îÖê®åë~=ãáÖ=íáää=ÇÉ=∏îêáÖ~=™íí~K=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=
ÇÉíí~=®ê=ÜÉäí=ÉåâÉäí=~íí=ÇÉ=áåÖáÅâ=á=ë~ãã~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééI=îáÇ=ë~ãã~=íáääÑ®ääÉ=çÅÜ=ãÉÇ=ë~ãã~=
ä®ê~êÉI=çÅÜ=~íí=à~Ö=ëà®äî=ÇÉäíçÖ=á=âìêëÉå=ëçã=ä®ê~êëíìÇÉåíK=aÉ=∏îêáÖ~=íêÉ=ÉäÉîÉêå~=Ü~ÇÉ=ë~ãã~=ä®ê~êÉ=
ëçã=ÇÉ=™íí~=ãÉå=îáÇ=Éíí=ëÉå~êÉ=íáääÑ®ääÉ=çÅÜ=á=Éå=~åå~å=ÉäÉîÖêìééI=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééäÉîÉäëÉê=â~å=Ç®êÑ∏ê=
áåíÉ=à®ãÑ∏ê~ë=é™=äáâ~=îáääâçêK==
_ä~åÇ=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ëäìíÖáäíáÖí=âçã=~íí=áåÖ™=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÖáÅâ=ëÉñ=~î=™íí~=á=ë~ãã~=âä~ëë=
®îÉå=ìíçã=êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=råÇÉê=êÉíçêáââìêëÉå=ÖáÅâ=ë~ãíäáÖ~=ÉäÉîÉê=~åÇê~=íÉêãáåÉå=~î=™ê=
íî™=é™=ÇÉí=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖí=éêçÖê~ãK=råÇÉêë∏âåáåÖÉå=ìíÑ∏êÇÉë=Éå=íÉêãáå=ëÉå~êÉI=ÇÉí=îáää=
ë®Ö~=ìåÇÉê=ëäìíÉí=~î=Ü∏ëííÉêãáåÉå=~î=ÇÉê~ë=íêÉÇàÉ=çÅÜ=ëáëí~=™êK==
=
=
QKP=^äíÉêå~íáî~=ã~íÉêá~ä=çÅÜ=ãÉíçÇÉê==
bå=~äíÉêå~íáî=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=EçÅÜ=â~åëâÉ=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=îáÇ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ\F=ëâìääÉ=âìåå~=ÄóÖÖ~=é™=
Ç~í~áåë~ãäáåÖ=ÖÉåçã=ÖêìééÉåâ®íÉê=á=ëí∏êêÉ=ëâ~ä~=ëçã=ãÉíçÇI=îáäâÉí=ëâìääÉ=ë®âÉêëí®ää~=Éå=ëí∏êêÉ=
ÖÉåÉêë~äáëÉêáåÖëÄ~êÜÉíK=bå=ë™Ç~å=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ÇÉ=î~êáí=íáÇëâê®î~åÇÉ=çÅÜ=êÉëìêëâê®î~åÇÉI=çÅÜ=
Ü~ÇÉ=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=î~êáí=ã∏àäáÖ=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=áåçã=ê~ã~êå~=Ñ∏ê=ÇÉíí~=~êÄÉíÉK==
=NR
f=ãáå=ÉÖÉå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=êáâí~ê=à~Ö=ãáÖ=íáää=Éíí=~åí~ä=Öóãå~ëáÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ÇÉäí~Öáí=á=
êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖI=ëçã=àì=®ê=ëéÉÅáÑáâí=áåêáâí~Ç=é™=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ÉäÉîÉåë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=çÅÜ=
Ñ∏êã™Ö~=á=í~äëáíì~íáçåÉêK=bå=~äíÉêå~íáî=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ëâìääÉ=âìåå~=êáâí~=ëáÖ=ÉñÉãéÉäîáë=íáää=ë~ãíäáÖ~=
Öóãå~ëáÉÉäÉîÉê=á=Éíí=ÉääÉê=ÑäÉê~=ëäìãéã®ëëáÖí=ìíî~äÇ~=çãê™ÇÉåI=ë®Ö=ë~ãíäáÖ~=Öóãå~ëáÉÉäÉîÉê=á=Éå=
ÉääÉê=ÑäÉê~=âçããìåÉêK==
j™äÉå=Ñ∏ê=Ää~åÇ=~åå~í=ëîÉåëâ~=^I=ëçã=àì=®ê=Éå=çÄäáÖ~íçêáëâ=âìêë=Ñ∏ê=~ää~=Öóãå~ëáÉÉäÉîÉêI=
Ñ∏êÉëâêáîÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=âìåå~=í~ä~=áåÑ∏ê=ÖêìééK=p~ãã~=Ñ∏êã™Ö~=âê®îë=á=ÇÉ=å~íáçåÉää~=éêçîÉå=á=
ëîÉåëâ~=é™=Öóãå~ëáÉåáî™I=îáäâ~=çÅâë™=ÇÉ=®ê=çÄäáÖ~íçêáëâ~K=bÑíÉêëçã=ÇÉ=å~íáçåÉää~=éêçîÉå=ìíÑ∏êë=îáÇ=
ÄÉëí®ãÇ~=íáÇéìåâíÉê=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=∏îÉê=ÜÉä~=ä~åÇÉíI=ë™=ëâìääÉ=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=î~ê~=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=
ÇÉã=çÅÜ=ë~ãä~=áå=Ç~í~=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=éêçîíáääÑ®ääÉíK==
båâ®íÑê™Öçêå~=á=Éå=ë™Ç~å=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ëâìääÉ=ÖáîÉíîáë=ëâáäà~=ëáÖ=Éå=ÇÉä=Ñê™å=Ñê™Öçêå~=á=
Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=fåêáâíåáåÖÉå=é™=ÇÉ=Ñê™Öçê=ëçã=à~Ö=ëà®äî=ëâìääÉ=îáäà~=Ñ™=ëî~êÉå=é™=®ê=
ÇçÅâ=~î=äáâå~åÇÉ=~êíW=â®ååÉê=ëáÖ=ÉäÉîÉå=ãÉê=ìíë~íí=®å=~åå~êë=á=Éå=í~äëáíì~íáçå=áåÑ∏ê=Öêìéé\=
rééäÉîÉê=ëáÖ=ÉäÉîÉå=á=ëâçä~å=Ü~=Ñ™íí=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=~íí=Ü~åíÉê~=ë™Ç~å~=ëáíì~íáçåÉê\=c™ê=ÉäÉîÉêå~=
âìåëâ~éÉêå~=áåå~å=ÇÉ=ëâ~=íÉëí~ë\=aÉíí~=ëâìääÉ=à~Ö=îáäà~=ìåÇÉêë∏â~=ìíáÑê™å=Éíí=ÉäÉîéÉêëéÉâíáîK=^åÇê~=
Ñê™Öçê=ëçã=à~Ö=á=Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå=îáää=Ü~=ëî~ê=é™=®ê=Üìê=ÉäÉîÉêå~=ìíáÑê™å=ÇÉå=Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉ=çÅÜ=âìåëâ~é=
ÇÉ=~åëÉê=ëáÖ=Ü~=Ñ™íí=ìééäÉîÉê=í~äëáíì~íáçåÉåI=Üìê=EÉîÉåíìÉääF=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=é™îÉêâ~í=
í~äëáíì~íáçåÉå=éçëáíáîí=ÉääÉê=åÉÖ~íáîí=Ü~ê=ëÉíí=ìíI=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK==
s~êá~ÄäÉê=ëçã=Ç™=ëâìääÉ=î~ê~=áåíêÉëë~åí~=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=®ê=ÉñÉãéÉäîáë=â∏åI=í~ä~êÉ=ãÉÇ=
î~êá~ÄÉäî®êÇÉå~=î~å=çÅÜ=áÅâÉ=î~å=ÉääÉê=ìééäÉîÇ=ëáíì~íáçå=ãÉÇ=î®êÇÉå~=éçëáíáî=çÅÜ=åÉÖ~íáîK==
oÉëìäí~íÉí=~î=Éå=ë™Ç~å=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ÇÉ=î~êáí=ãóÅâÉí=áåíêÉëë~åí=~íí=í~=ÇÉä=~îI=çÅÜ=~íí=ëí®ää~=ãçí=
êÉëìäí~íÉå=á=Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖK==
=
=
QKQ=dê~Ç=~î=îÉíÉåëâ~éäáÖÜÉí=
=
s~äÉí=~î=ë~ãí~äëáåíÉêîàì=ëçã=ãÉíçÇ=áååÉÄ~ê=~íí=à~Ö=îáÇ=ÇÉ=íáääÑ®ääÉå=Ç™=Ñê™Öçê=ìééëíçÇ=Üçë=ÉäÉîÉêå~=
å®êã~êÉ=âìåÇÉ=Ñ∏êâä~ê~=î~Ç=à~Ö=îáääÉ=îÉí~I=îáäâÉí=∏â~ÇÉ=êÉäá~ÄáäáíÉíÉå=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=lãî®åí=
âìåÇÉ=à~Ö=îáÇ=çë®âÉêÜÉí=çã=à~Ö=ìééÑ~íí~í=ÉäÉîÉêå~ë=ëî~ê=ÉääÉê=ãÉåáåÖ=ê®íí=ëí®ää~=çã=ë~ãã~=Ñê™Ö~I=
çãÑçêãìäÉê~=ÇÉå=ÉääÉê=ëí®ää~=Ñ∏äàÇÑê™ÖçêK==
f=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=à~Ö=Ü~ÇÉ=íáääÑ®ääÉ=~íí=ìíÑ∏ê~=íêÉ=éêçîáåíÉêîàìÉêI=çÅÜ=ìíáÑê™å=ÇÉëë~=®åÇê~=
ÑçêãìäÉêáåÖ~êå~=~î=å™Öê~=~î=Ñê™Öçêå~=á=áåíÉêîàììåÇÉêä~ÖÉí=∏â~ÇÉ=î~äáÇáíÉíÉå=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
aÉëëìíçã=áåëíêìÉê~ÇÉë=ë~ãíäáÖ~=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÉäÉîÉê=Ä™ÇÉ=îáÇ=Ñ∏êÑê™Ö~å=çã=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=ÇáêÉâí=
Ñ∏êÉ=áåíÉêîàìåë=Ä∏êà~å=~íí=ë®Ö~=~ííI=ÉÑíÉêëçã=à~Ö=á=ÉÖÉåëâ~é=~î=áåíÉêîàì~êÉ=îáää=Ñ™=ãÉê=âìåëâ~é=çã=
ÉäÉîÉêå~ë=í~åâ~êI=çÅÜ=á=ÉÖÉåëâ~é=~î=Ñ∏êÉ=ÇÉíí~=ä®ê~êâ~åÇáÇ~í=áåíÉ=ëâìääÉ=í~=áää~=ìéé=îáäâ~=ëî~êÉå=®å=
âìåÇÉ=ÄäáK==
dÉåÉê~äáíÉíÉå=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=â~å=ëçã=á=~ää=ÑçêëâåáåÖ=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=ë~ãí~ä=ãÉää~å=
ã®ååáëâçê=ë®Ö~ë=î~ê~=ä™ÖI=çã=ã~å=ãÉÇ=ÖÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉí=ãÉå~ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=Çê~=~ääã®åí=
Ö®ää~åÇÉ=ëäìíë~íëÉêK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=®ê=ëóÑíÉí=ãÉÇ=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=~íí=ëâ~é~=âìåëâ~é=çã=Üìê=Éå=
ëéÉÅáÑáâ=Öêìéé=ÉäÉîÉê=ìééäÉîí=Éå=ëéÉÅáÑáâ=ëçêíë=ìåÇÉêîáëåáåÖI=çÅÜ=çã=î~Ç=ÇÉ=ëà®äî~=ë®ÖÉê=ëáÖ=Ü~=Ñ™íí=
ìí=~î=ÇÉåK=p™Ç~å=âìåëâ~éI=ëçã=âçããáí=Ñê~ã=ìíáÑê™å=Éíí=ÉäÉîéÉêëéÉâíáîI=®ê=î®êÇÉÑìää=á=ëáÖK==aÉëë~=
ÉäÉîÉêë=ìééäÉîÉäëÉê=â~å=çÅâë™=á=ëáå=íìêI=á=âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=íáÇáÖ~êÉ=ÉääÉê=åó=ÑçêëâåáåÖI=ÉääÉê=á=
âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=ä®ê~êÉë=ÄÉéê∏î~ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=äÉÇ~=çëë=îáÇ~êÉ=íáää=∏â~Ç=ÖÉåÉêÉää=âìåëâ~é=çã=
Üìê=îá=Ä®ëí=ëâ~=ìåÇÉêîáë~=Ñ∏ê=~íí=Ñê®ãà~=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=í~ä~=á=çäáâ~=ëáíì~íáçåÉêK==
=
=
=NS
4.5 Utvärdering av undersökning och upplägg  
=
aÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=îÉêâ~í=ëçã=êÉëéçåÇÉåíÉê=á=áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖÉå=®ê=ÉäÉîÉê=ëçã=à~Ö=ëà®äî=Ü~ê=
ìåÇÉêîáë~í=á=êÉíçêáâ=ìåÇÉê=Éå=~î=ãáå~=éê~âíáâéÉêáçÇÉêK=aÉëë~=ÉäÉîÉê=ëÉê=ãáÖ=~ääíë™=áåíÉ=ëçã=Éå=
~åçåóã=áåíÉêîàì~êÉI=ìí~å=çÅâë™=ëçã=Éå=Ñ∏êÉ=ÇÉíí~=ä®ê~êÉLä®ê~êâ~åÇáÇ~í=ëçã=ÇÉ=åçÖ=~åëÉê=ëáÖ=â®åå~=
Ö~åëâ~=î®äK=aÉíí~=áååÉÄ®ê=Ä™ÇÉ=ëíóêâçê=çÅÜ=ëî~ÖÜÉíÉê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK==
c∏êëí=áåÑáååÉê=ëáÖ=Ñê™Ö~å=çã=ÉîÉåíìÉää=áåíÉêîàì~êÉÑÑÉâíI=~íí=Òëî~êÉå=â~å=Ääá=çäáâ~=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=
îÉã=ëçã=ëí®ääÉê=Ñê™Öçêå~Ò=EjÉíçÇéê~âíáâ~åWOVPFK=pçã=å®ãåíë=çî~å=ÖàçêÇÉ=à~Ö=âä~êí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=
~íí=à~Ö=ëâìääÉ=ëí®ää~=Ñê™Öçê=ëçã=®îÉå=ê∏êÇÉ=ãáå=êçää=ëçã=ä®ê~êÉI=çÅÜ=ìééã~å~ÇÉ=ÇÉã=~íí=ëî~ê~=
®êäáÖíK=eìêìîáÇ~=ÇÉ=ÖàçêÇÉ=ÇÉí=âçããÉê=à~Ö=~äÇêáÖ=~íí=îÉí~K=a®êÉãçí=íêçê=à~Ö=~íí=ÇÉí=ÖçÇ~=âäáã~íÉí=
ãÉää~å=ãáÖ=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~I=çÅÜ=áåíÉ=ãáåëí=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=îá=ìåÇÉê=ëà®äî~=êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
ëâ~é~ÇÉ=Éå=î~å~=~íí=í~ä~=∏ééÉåÜà®êíáÖí=çã=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ëî™êáÖÜÉíÉê=ä~ÇÉ=Éå=Ä®ííêÉ=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=
~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâìääÉ=î™Ö~=ëî~ê~=®êäáÖí=é™=Ñê™Öçêå~I=®å=î~Ç=ÇÉ=â~åëâÉ=Öàçêí=çã=ÇÉ=â®åí=ãáÖ=ãáåÇêÉ=î®ä=
ÉääÉê=çã=à~Ö=ëçã=ä®ê~êÉ=áåíÉ=Ü~ÇÉ=íáää®ãé~í=Çá~äçÖ=á=âä~ëëêìããÉí=á=ë™=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖK=hçêí=ë~Öí=
íêçê=à~Ö=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=â®ååÉê=ãáÖ=ëçã=Éå=éÉêëçå=ëçã=î®êÇÉë®ííÉê=ÇÉê~ë=í~åâ~êK==
bå=ëî~ÖÜÉí=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=®ê=~íí=ÇÉå=áåíÉ=á=å™Öçå=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ÄÉÜ~åÇä~ê=Üìê=ÉäÉîÉê=
ãÉÇ=ìíä®åÇëâ=Ä~âÖêìåÇ=ìééäÉîÉê=êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=^åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=ÇÉíí~=®ê=ÑäÉê~K==
c∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=ìíÖàçêÇÉë=å®ëí~å=ÜÉä~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉå=~î=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=ìíä®åÇëâ=Ä~âÖêìåÇK=
aÉí=î~ê=Éíí=Ñ~âíìãI=ãÉå=ë®ää~å=å™Öçí=ëçã=íçÖë=ë®êëâáäÇ=Ü®åëóå=íáää=á=âä~ëëêìããÉí=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=áåíÉ=
îÉêâ~ÇÉ=Ñáåå~ë=å™Öçå=ë®êëâáäÇ=~åäÉÇåáåÖK=c∏ê=ÇÉí=~åÇê~=®ê=ëàì=~î=ÇÉ=™íí~=ÉäÉîÉêå~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=
~î=ìíä®åÇëâ=Ä~âÖêìåÇI=çã=ã~å=ãÉÇ=ÇÉíí~=~îëÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ãáåëí=Éå=Ñ∏ê®äÇÉê=ãÉÇ=Éíí=~åå~í=
ãçÇÉêëã™ä=®å=ëîÉåëâ~K==
cê™Öçê=ëçã=ê∏ê=ÉäÉîÉêå~ë=Ä~âÖêìåÇ=Ü~ê=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=ëí®ääíë=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=îáäâÉí=Ñ™ê=
ë®Ö~ë=î~ê~=Éå=ÄêáëíK=aÉí=Ü~ÇÉ=î~êáí=ãóÅâÉí=áåíêÉëë~åí=~íí=âìåå~=ëí®ää~=ÇÉëë~=ÉäÉîÉêë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=
êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖ=ãçí=Éå=âçåíêçääÖêìéé=~î=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=ëîÉåëâ=Ä~âÖêìåÇI=çÅÜ=à®ãÑ∏ê~=ÉîÉåíìÉää~=
äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉêK==
p~ãíáÇáÖí=ëâ~=ë®Ö~ë=~íí=áåíÉ=Éå=ÉåÇ~=~î=ÉäÉîÉêå~=å®ãåÇÉ=ëáå=ìíä®åÇëâ~=Ä~âÖêìåÇ=ëçã=
Ñ∏êëî™ê~åÇÉ=á=í~äëáíì~íáçåÉêI=ÉääÉê=ëçã=Éå=~åäÉÇåáåÖ=íáää=~íí=ÇÉ=î~äí=~íí=ä®ë~=êÉíçêáâK==
=NT
RK=obpriq^qobalsfpkfkd=
=
p™=Ü~ê=îá=âçããáí=Ñê~ã=íáää=ÇÉå=ÅÉåíê~ä~=ÇÉäÉå=~î=ÇÉåå~=íÉñíI=ÉäÉîÉêå~ë=í~åâ~ê=çã=
êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåK==
pî~êÉå=é™=Ñê™Öçêå~=á=áåíÉêîàìÖìáÇÉå=éêÉëÉåíÉê~ë=Ü®ê=áåíÉ=á=âêçåçäçÖáëâ=çêÇåáåÖI=ìí~å=ìåÇÉê=
â~íÉÖçêáÉê=ìíáÑê™å=ÇÉå=íÉçêÉíáëâ~=Ä~âÖêìåÇÉåK=jáå=ëíê~íÉÖá=á=â~êíä®ÖÖåáåÖÉå=Ü~ê=î~êáí=çäáâ~=
ÄÉêçÉåÇÉ=é™=î~Ç=à~Ö=îÉä~í=í~=êÉÇ~=é™K=£îÉê=ä~Ö=ÄÉëâêáîÉê=à~Ö=êÉëìäí~íÉå=á=~åí~ä=ÉäÉîÉê=E~î=™íí~FK=k®ê=
ÇÉí=®ê=áåíêÉëë~åí=~íí=ëâ~é~=Éå=íóÇäáÖ=Òíê®ÑÑÄáäÇÒ=~î=ÉäÉîÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉê=à~Ö=êÉÖáëíêÉê~í=åóÅâÉäçêÇK=
g~Ö=Ü~ê=Ç™=êÉÖáëíêÉê~í=ÑäÉê~=åóÅâÉäçêÇ=éÉê=ÉäÉîI=ãÉå=áåíÉ=ÑäÉê=®å=Éå=íê®ÑÑ=éÉê=åóÅâÉäçêÇ=çã=ë~ãã~=
ÉäÉî=å®ãåí=ë~ãã~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉ=ÑäÉê~=Ö™åÖÉêK==
f=Åáí~í=Ñê™å=ÉäÉîáåíÉêîàìÉê=ÄÉå®ãåÉê=çÅÜ=êÉÑÉêÉê~ê=à~Ö=íáää=ÉäÉîÉêå~=ãÉÇ=Äçâëí~î=çÅÜ=ëáÑÑê~=EbN=Ñ∏ê=
ÉäÉîáåíÉêîàì=NI=çëîKFI=çÅÜ=ãáå~=áåé~ëë=ëáÖå~äÉê~ë=ãÉÇ=f=EÑ∏ê=áåíÉêîàì~êÉF=çÅÜ=®ê=âìêëáîÉê~ÇÉK==
=
=
RKN=aÉå=ìééäÉîÇ~=í~äëáíì~íáçåÉå=
=
s~êÑ∏ê=î~äÇÉ=ÉäÉîÉêå~=~íí=ä®ë~=êÉíçêáâ\=
sáäâÉå=íê®åáåÖ=ìééäÉîÉê=ëáÖ=ÉäÉîÉêå~=Ü~=Ñ™íí=ìåÇÉê=íáÇáÖ~êÉ=ëâçäÖ™åÖ\=
eìê=ìééäÉîÇÉ=ÉäÉîÉêå~=í~äëáíì~íáçåÉå=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=âìêëÉå\=
=
=
RKNKN=í~ä®åÖëä~å=çÅÜ=åÉêîçëáíÉí=
=
Fem av åtta elever anger anledningar som är kopplade till obehag och nervositet i 
talsituationer som anledningar till att de valde att läsa retorik. Av de övriga tre ville en elev 
”lära sig tala inför folk”, en elev ville bli en ”ännu bättre talare”, och ytterligare en hade 
missuppfattat vad kursen gick ut på men stannade kvar och ”gav det en chans”.  
Ingen av eleverna säger sig inte eller aldrig vara nervös i en talsituation. Samtliga elever 
nämner fysiska symptom på nervositet. Sju av åtta elever nämner sådana som har med talet att 
göra – man pratar för snabbt, stakar sig, snubblar över orden, pratar för tyst eller mumlar.  
Kroppsliga symptom delar upp sig i synliga och osynliga. Sju av åtta upplever osynliga 
symptom som att de blir varma/svettas/får handsvett. Tre säger att det känns som om de ska 
svimma eller att man mår illa. Synliga tecken på nervositet, rödhet och flammighet, nämns av 
två elever. 
Tre elever säger att de är nervösa trots att det inte syns på dem:  
=
E2: Mmm… jag tror inte man märker det på mig, men… Jag bara kör på helt enkelt 
[skratt]. Jag bara, jag bara kör på och så får man se efteråt hur det blev.  
I: Om man inte märker det på dig, hur känns det… 
E2: Inombords? 
I: ja 
E2: Mmm… [tystare] får man svära? 
I: Ja, det får man 
E2: För jävligt […] För jävligt känns det. 
 
Saker som eleverna säger sig bli nervösa för rör i huvudsak publiken. Man oroar sig för 
vad andra tänker och tycker om en (”folk tycker att jag är dålig”, ”att det jag säger är 
dåligt”, ”att jag är tråkig”, ”att de inte tycker att det är intressant”). Mindre sällan rör 
nervositeten sådant som man själv gör, som att man ska säga någonting fel eller prata 
för tyst. 
=NU
Samtidigt som orsaken till nervositeten oftast har med publiken att göra, så delar 
eleverna upp sig i fråga om hur de upplever publikkontakten. Fyra elever säger sig vara 
nervösa eftersom de står i fokus (”alla tittar på en”, allas uppmärksamhet är på mig”). 
De andra fyra oroar sig för att ingen ska lyssna eller vara intresserad.  
=
bPW=^ííI=äáâëçãÁ=à~Ö=Ö∏ê=Äçêí=ãáÖI=à~Ö=ë®ÖÉê=å™í=ÑÉäK=bääÉê=ë™Á=à~Ö=Ñ™ê=áåíÉ=ÇÉåÁ=ÇÉå=â®åëä~å=
~íí=ÑçäâÉíÁ=íóÅâÉê=~íí=à~Ö=Ö∏ê=áåíÉ=Äê~=áÑê™å=ãáÖI=äáâëçãK=g~Ö=Ö∏ê=Ççã=áåíÉ=å∏àÇI=äáâëçãK=
bÑíÉêëçã=à~Ö=Ääáê=åÉêî∏ë=çÅÜ=à~Ö=îÉí=áåíÉ=î~Ç=à~Ö=ëâ~=ë®Ö~K=^ääíáåÖ=Ääáê=Ç™äáÖíI=äáâëçãK==
fW=s~Ç=íêçê=Çì=Ü®åÇÉê=Ç™\=
bPW=bóI=ãÉå=Ñçäâ=Ääáê=î~åäáÖíîáëI=å®ê=ã~å=®ê=åÉêî∏ë=ë™=®ê=Ççã=ëå®ää~I=äáâëçãK=açã=Ñ∏êë∏âÉê=
äáâëçã=Ñ™=ÇáÖ=~íí=ã™=Ä®ííêÉK=jÉåI=áååÉêëí=áååÉI=ëà®äîI=ë™=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™K==
=
=
5.1.2  Träning under tidigare skolgång 
=
qî™=~î=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=ÖçÇ=íê®åáåÖ=EÇê~ã~âìêë=çÅÜ=ëîÉåëâ~=_=é™=Öóãå~ëáÉí=
êÉëéÉâíáîÉ=ëîÉåëâ~=çÅÜ=ÉåÖÉäëâ~=á=ÖêìåÇëâçä~åFK=qêÉ=~î=ÉäÉîÉêå~=~åëÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=ÒáåíÉ=ãóÅâÉíÒ=
ÉääÉê=ÒäáíÉÒ=íê®åáåÖI=çÅÜ=ÇÉ=êÉëíÉê~åÇÉ=íêÉ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=Ñ™íí=å™Öçå=íê®åáåÖ=~ääëK==
=
bOW=bÜ=xëâê~ííz=áåÖÉåK=qóéI=ã~å=Ñ™ê=Ä~ê~I=íóéI=í~=ÇÉí=ëçã=ÇÉí=Ö™êK=j~å=ëÉê=Üìê=~åÇê~=Ö∏ê=ÇÉí=
çÅÜ=Ü~ê=íóé=ä®êí=ëáÖ=Ç™I=ãÉå=à~Ö=ÑáÅâ=áåÖÉå=ÇáêÉâí=íê®åáåÖK==
=
bNW=xÁz=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ãóÅâÉíI=ÇÉí=®ê=áåíÉI=ÇÉí=®ê=Ä~ê~=ë™I=ÇÉ=ë®ÖÉê=ÇÉí=®ê=êÉÇçîáëåáåÖI=ë™=
ëâ~=ã~å=êÉÇçîáë~=ìí~å=ãÉê=áåÑçêã~íáçåK=p™=ÇÉí=Ü~ê=áåíÉ=î~êáí=áåíÉ=î~êáí=å™åíáåÖ=ã~å=
Ü~ê=íê®å~í=é™I=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=ÑçäâK==
=
cäÉê~=ÉäÉîÉê=å®ãåÉê=~íí=ÇÉå=íê®åáåÖ=ÇÉ=Ñ™íí=íáÇáÖ~êÉ=®ê=óíäáÖ=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=î~Ç=ÇÉ=ä®êí=ëáÖ=ìåÇÉê=
êÉíçêáââìêëÉåI=Éíí=ã∏åëíÉê=ëçã=Ö™ê=áÖÉå=Ä™ÇÉ=Ää~åÇ=ÉäÉîÉê=ëçã=ìééäÉîÉê=ëáÖ=Ü~=Ñ™íí=ÖçÇ=íê®åáåÖ=
çÅÜ=ë™Ç~å~=ëçã=ë®ÖÉê=ëáÖ=Ü~=Ñ™íí=äáíÉ=íê®åáåÖ=ÉääÉê=áåÖÉå=~ääëK=
=
=
RKNKP=q~äëáíì~íáçåÉå=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=âìêëÉå=
=
k®ê=ÉäÉîÉêå~=í~ä~ê=çã=ëáå~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=Öêìéé=Ñ∏êÉ=âìêëÉå=ë™=í®ÅâÉê=ÄÉëâêáîåáåÖ~êå~=
ÜÉä~=ëâ~ä~å=Ñê™å=ÒÜÉäí=çâÒ=íáää=Ò™åÖÉëíÒI=ãÉå=ÇÉ=åÉÖ~íáî~=ÄÉëâêáîåáåÖ~êå~=∏îÉêî®ÖÉêK=aÉ=çêÇLÑê~ëÉê=
ëçã=~åî®åÇë=®ê=E~åí~ä=íê®ÑÑ~ê=∏îÉê=N=áåçã=ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ=é~êÉåíÉëFW=ÜÉäí=çâI=çâI=äáíÉ=àçÄÄáÖíI=åÉêî∏ëLí=
EPFI=í®åâíÉ=åÉÖ~íáîí=ÜÉä~=íáÇÉåI=ÜÉãëâíI=à®ííÉçÄÉÜ~ÖäáÖíI=à®ííÉàçÄÄáÖí=EPFI=ëâáíàçÄÄáÖíI=™åÖÉëíK==
_ÉëâêáîåáåÖ~êå~=~î=Üìê=ã~å=ìééäÉîÉê=í~äëáíì~íáçåÉå=ÉÑíÉê=êÉíçêáââìêëÉå=ÖÉêI=ãÉÇ=Éíí=ìåÇ~åí~ÖI=
Éå=ãÉê=éçëáíáî=ÄáäÇ=Eë~ãíäáÖ~=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=êÉÇçîáë~ÇÉFW=~ääíáÇ=ëî™êíxÁz=ãÉå=áåíÉ=äáâ~=ëî™êíI=Ä®ííêÉI=
çâÉàI=ÜÉäí=çâÉàI=ãóÅâÉí=Éåâä~êÉI=ãóÅâÉí=ä®íí~êÉI=ãóÅâÉí=Ä®ííêÉI=î®äÇáÖí=ä®ííI=ÇÉí=Ö™ê=î®äÇáÖí=Äê~I=ëÉê=Ñê~ã=
ÉãçíI=Ñ~âíáëâí=âìä=åìI=â®ååë=à®ííÉÄê~=åìK==
=
bTW=jóÅâÉí=Ä®ííêÉK=c~âíáëâíK=lÅÜ=à~Ö=íêçÇÇÉ=áåíÉ=~íí=êÉíçêáâI=ÉääÉê=~íí=ÇÉå=âìêëÉå=ëâìääÉ=Üà®äé~=
ãáÖ=ë™K=jÉåÁ=ã~å=ÑáÅâ=ãÉêI=ÉääÉê=à~Ö=Ü~ê=ãÉê=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=åì=å®ê=à~Ö=êÉÇçîáë~êI=Ñ∏ê=ÇÉí=
â®ååë=ëçã=çã=à~Ö=â~å=éê~í~=Ñê~ãÑ∏ê=J=ÉääÉêI=ÇÉí=â®ååë=ëçã=çã=ã~å=â~å=ÇÉíK=lÅÜ=ë™I=å®ê=
ã~å=Ó=îá=Ü~ÇÉ=Éíí=í~ä=ÇáêÉâí=ÉÑíÉêI=ÉääÉê=ìåÇÉê=êÉíçêáââìêëÉåI=çÅÜ=Ç™=â®åÇÉ=ã~å=ëáÖI=ÉääÉê=à~Ö=
â®åÇÉ=ãáÖ=ëà®äîë®âÉêK=bÑíÉêëçã=à~Ö=ÖáÅâ=êÉíçêáâ=ë™=®ê=ÇÉí=å™åíáåÖ=à~Ö=ëâ~=âìåå~K===
=
pàì=~î=™íí~=ÉäÉîÉê=ìééäÉîÉê=í~äëáíì~íáçåÉå=ÉÑíÉê=êÉíçêáââìêëÉå=ëçã=ãÉê=éçëáíáî=®å=Ñ∏êÉ=âìêëÉåI=ÇÉå=
™ííçåÇÉ=ÄÉÇ∏ãÉê=ëáíì~íáçåÉå=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=âìêëÉå=ëçã=ÒÜÉäí=çâÉàÒ=EëÉ=í~ÄÉää=á=Äáä~Ö~=UKQFK==
=NV
f=ÄÉëâêáîåáåÖ~êå~=~î=ÉîÉåíìÉää=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=~î=í~äìééäÉîÉäëÉå=ìåÇÉê=âìêëÉåë=Ö™åÖ=îÉêáÑáÉê~ë=
ã∏åëíêÉíX=ëàì=ÉäÉîÉê=ÄÉëâêáîÉê=Éå=éçëáíáî=ìíîÉÅâäáåÖ=ìåÇÉê=âìêëÉå=çÅÜ=Éå=ÉäÉî=Eë~ãã~=ÉäÉîF=~åëÉê=
~íí=ìééäÉîÉäëÉå=î~ê=ÇÉåë~ãã~=ÜÉä~=íáÇÉåK===
qêÉ=ÉäÉîÉê=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ=®îÉå=ÉÑíÉê=âìêëÉå=~ääíáÇ=®ê=äáíÉ=åÉêî∏ë~=á=Ä∏êà~å=~î=Éíí=í~ä=ÉääÉê=Éå=
êÉÇçîáëåáåÖI=ãÉå=~íí=ÇÉí=ëÉÇ~å=â®ååë=Ä®ííêÉK=k®ãåÇ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=íáää=ãÉê=éçëáíáî~=ìééäÉîÉäëÉê=
ÉÑíÉê=âìêëÉå=®êW=ÒîÉí=Üìê=à~Ö=ëâ~=Ü™ää~=ãáÖ=äìÖåÒ=EbPFI=ÒÑçäâ=íêçê=áåíÉ=~íí=à~Ö=®ê=åÉêî∏ëÒ=EbRFI=ÒÜ~ê=
ãÉê=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉÒEbTFI=ÒãÉê=ë®âÉê=xÁz=îÉí=Üìê=à~Ö=ëâ~=Ö∏ê~Ò=EbUFK=
=
=
RKNKQ==q~äëáíì~íáçåÉå=á=ÖêìééÉå=
=
q~äëáíì~íáçåÉå=á=ëà®äî~=êÉíçêáâÖêìééÉå=ìééäÉîë=ëçãW=áåíÉ=äáâ~=ëâê®ãã~åÇÉ=Eà®ãÑ∏êí=ãÉÇ=~íí=í~ä~=
áåÑ∏ê=~åÇê~FI=áåíÉ=äáâ~=ëî™êí=Eà®ãÑ∏êí=ãÉÇ=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=~åÇê~FI=áåÖ~=éêçÄäÉãI=ëâ∏åíI=Äê~=EOFI=ÜÉäÄê~I=
êçäáÖI=ìééÄóÖÖ~åÇÉK==
aÉ=íî™=ÉäÉîÉê=ëçã=ÄÉëâêáîáí=ìééäÉîÉäëÉå=ëçã=ÒáåíÉ=äáâ~=ëâê®ãã~åÇÉÒEbRF=çÅÜ=ÒáåíÉ=äáâ~=
ëî™êíÒEbNF=à®ãÑ∏ê=Ä™Ç~=ìééäÉîÉäëÉå=~î=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=êÉíçêáâÖêìééÉå=ãÉÇ=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=ã®ååáëâçê=
ëçã=ÇÉ=áåíÉ=â®ååÉêK=_™Ç~=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=âçééä~ê=çÅâë™=ÇÉå=ãÉê=éçëáíáî~=ìééäÉîÉäëÉå=áåçã=ÖêìééÉå=
íáää=ÇÉ=ÇÉäí~Ö~êÉ=ëçã=ÇÉ=â®åÇÉ=ëÉÇ~å=áåå~åK==
bäÉîÉêå~=å®ãåÉê=J=ìí~å=~åãçÇ~å=Ñê™å=ãáÖ=Ó=çêë~âÉê=íáää=ëáå~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=ÇÉ=
~åÇê~=á=êÉíçêáâÖêìééÉåK=qáää=∏îÉêî®Ö~åÇÉ=ÇÉäÉå=Ü~ê=ÇÉëë~=çêë~âÉê=ãÉÇ=ÇÉ=∏îêáÖ~=ÇÉäí~Ö~êå~ë=
ÄÉíÉÉåÇÉ=~íí=Ö∏ê~W=ÇÉ=®ê=Òëå®ää~Ò=çÅÜ=ÒëÅÜóëëí~Ò=çÅÜ=ÒÉå=ìåÇÉêÄ~ê=ÖêìééÒI=ÇÉ=ÖÉê=ëí∏Ç=çÅÜ=âêáíáâ=
çÅÜ=âçããÉåí~êÉêK==
oÉëíÉê~åÇÉ=~åÑ∏êÇ~=çêë~âÉê=Ü~ê=ãÉÇ=∏îêáÖ~=ÇÉäí~Ö~êÉë=ÉÖÉåëâ~éÉê=~íí=Ö∏ê~K=qî™=ÉäÉîÉê=å®ãåÉê=
ÉñÉãéÉäîáë=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=ÖêìééÉå=ÄÉëíçÇ=~î=çäáâ~=ëä~Öë=ã®ååáëâçêI=çÅÜ=Ää~åÇåáåÖÉå=~î=â®åÇ~=
çÅÜ=çâ®åÇ~=ÇÉäí~Ö~êÉI=ëçã=éçëáíáî~W=
=
bOW=aÉí=î~ê=áåÖ~=éêçÄäÉãK=aÉí=î~ê=ëå®ää~=ã®ååáëâçêK=j®ååáëâçê=Ñê™åÁ=~ää~=çäáâ~=ëä~Öë=
ã®ååáëâçêK=pçã=Ö~î=Éå=çäáâ~=âêáíáâ=ÜÉä~=íáÇÉå=çÅÜI=ÇÉí=î~ê=Äê~I=ÇÉí=î~ê=é™=å™í=ë®ííÁ=
ìééÄóÖÖ~åÇÉK==
=
bQW=aÉí=â®åÇÉë=Äê~K=aÉí=î~ê=äáíÉÁ=Ää~åÇ~í=ãÉÇ=Ñçäâ=ã~å=â®åÇÉI=çÅÜ=ëÉå=ãÉÇ=Ñçäâ=ã~å=áåíÉ=
â®åÇÉK=lÅÜ=ÇÉí=âìåÇÉI=ÄäÉî=é™=å™í=ë®íí=ÄÉâî®ã~êÉK=aÉí=ÄäÉî=ëçã=Éå=äáíÉÁ=Ü~ÇÉ=ÇÉí=î~êí=Éå=
ÜÉä=Öêìéé=ãÉÇ=Ä~ê~=~ää~=à~Ö=â®åÇÉ=ë™=Ü~ÇÉ=ÇÉíÁ=ÇÉí=Ü~ÇÉ=â~åëâÉ=Ääáîáí=ë™=ã~å=áåíÉ=íçÖ=ÇÉí=é™=
~ääî~êK=bääÉê=å™åíáåÖI=ãÉå=ÇÉí=î~ê=ÇÉí=ëçã=ÖàçêÇÉ=åì=~íí=ã~å=íçÖ=ÇÉí=é™=~ääî~ê=ãÉêK=^íí=ÇÉí=
î~ê=äáíÉ=Ñçäâ=ëçã=ã~å=áåíÉ=â®åÇÉI=çÅÜ=®åÇ™=ë™=ãÉÇ=Ñçäâ=ëçã=ã~å=â®åÇÉ=ëçã=Ö~î=Éå=äáíÉ=íóé=Ó=
ëí∏ÇI=ë™=ÄäÉî=ÇÉí=ë™K=k®ê=ã~å=ÑáÅâ=âçããÉåí~êÉêK==
=
=
RKO=î~Ç=ìåÇÉêä®íí~ê=á=í~äëáíì~íáçåÉå=
=
sáäâ~=ëíê~íÉÖáÉê=â~å=ÉäÉîÉêå~=ëÉ=~íí=ä®ê~êå~=~åî®åÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ÇÉã=í~ä~=áåÑ∏ê=Öêìéé\=
sáäâ~=ëíê~íÉÖáÉê=ÑìåÖÉê~êI=îáäâ~=Ñ∏êî®êê~êI=çÅÜ=îáäâ~=ë~âå~ê=ÇÉ\=
=
cÉã=ÉäÉîÉê=å®ãåÉê=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=~êÄÉí~=á=ÖêìééÉêI=~íí=ÇÉëë~=ÖêìééÉê=ë~ííÉë=ë~ãã~å=ë™=~íí=~ää~=ÑáÅâ=
~êÄÉí~=ãÉÇ=~ää~LãÉÇ=éÉêëçåÉê=ã~å=áåíÉ=â®åÇÉ=ëÉÇ~å=áåå~å=çÅÜ=~íí=ã~å=á=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉíí~=ä®êÇÉ=â®åå~=
î~ê~åÇê~=Ä®ííêÉK=bå=ÉäÉî=å®ãåÉê=Éå=ëíê~íÉÖá=ãÉÇ=ë~ãã~=ëóÑíÉ=çÅÜ=ÉÑÑÉâíX=~íí=~ää~=ÑáÅâ=ä®ê~=ëáÖ=~ää~ë=
å~ãå=Ñ∏êëí~=äÉâíáçåÉåK==
=
bPW=jãI=Ççã=ÇÉä~ÇÉI=Ççã=é~ê~ÇÉI=Ççã=é~ê~ÇÉ=çëëÁ=ë™å~=ëçã=áåíÉ=â®åÇÉ=î~ê~åÇê~I=äáâëçãK=
p™=~ííI=äáâëçãI=ÇÉí=áåíÉ=Ä~ê~=â®ååë=ÄÉâî®ãí=áåÑ∏ê=å™å=Çì=â®ååÉêK=fÄä~åÇ=ë™=ÑáÅâ=ã~å=Ö™=íáää=
å™å=ëçã=Ö™ê=á=Éå=ÜÉä=~åå~å=âä~ëëI=äáâëçãK=_∏êà~=éê~í~=ãÉÇ=éÉêëçåÉåI=âçããìåáÅÉê~K=pÉåI=ëÉå=
â®åÇÉI=ë™=â®åÇÉ=ã~å=~íí=ÇÉí=áåíÉ=î~ê=å™í=éêçÄäÉãI=äáâëçãK=j~å=â~å=í~ä~=ãÉÇ=~åÇê~K=j~å=â~å=
=OM
í~ä~=áåÑ∏ê=~åÇê~=ã~å=áåíÉ=â®ååÉêK=p™=äáâ~=Äê~=ëçã=ã~å=â~å=í~ä~=ãÉÇ=Ñçäâ=ã~å=â®ååÉê=äáâëçãK=
aÉí=íóÅâíÉ=à~Ö=î~ê=Äê~K==
=
bOW=xÁz=å®ê=ã~å=ëâìääÉ=àçÄÄ~=á=Öêìéé=ãÉÇ=å™å=ë™=î~ê=ÇÉí=äáâëçãÁ=é™=ã™Ñ™=ëçã=
ÖêìééÉêå~=î~äÇÉë=ìíI=çÅÜ=ÇÉí=Ñìåâ~ÇÉK=g~Ö=ÑáÅâI=à~Ö=ÑáÅâ=àçÄÄ~=ãÉÇ=Ñçäâ=ëçã=à~Ö=áåíÉ=
â®åÇÉ=ë™=Äê~I=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=ÜÉäí=çâK=lÅÜ=~ää~=ä®êÇÉ=â®åå~=î~ê~åÇê~=Ä®ííêÉ=Ç™I=í~Åâ=î~êÉ=
~íí=ä®ê~êå~=ÖàçêÇÉ=é™=ÇÉí=ë®ííJI=é™=ÇÉí=îáëÉíI=Ç™K=
=
Bland gruppövningarna nämner flera elever övningar av typen rollspel och lekar som 
positiva:  
=
bRW=aÉí=î~ê=Ççã=ëã™=∏îåáåÖ~êå~I=íóéÁ=îáëëÉêäáÖÉå=~íí=à~Ö=ëâ®ãÇÉëI=çÅÜ=ë™=xëâê~ííz=
fW=xëâê~íí~êz=
bRW=bÜI=à~Ö=âçããÉê=áÜ™Ö=Éå=ìééäÉîÉäëÉK=bÜãÁ=g~Ö=Ó=à~Ö=ëâ®ãÇÉë=ëâáíãóÅâÉí=Ç™K=aÉí=î~ê=à~Ö=
çÅÜ=uuK=sá=ëâìääÉ=í~ä~=ãÉÇ=çêÇ=Ó=å®I=Äçâëí®îÉê=çÅÜ=ëáÑÑêçêÁ=
fW=g~I=àìëí=ÇÉíK=
bRW=f=ÇÉå=Ó=à~I=ãÉå=íóéÁ=
fW=fëí®ääÉí=Ñ∏ê=çêÇ\=
bRW=g~>=lÅÜ=Çì=âçããÉê=áÜ™Ö=Ó=Ñ∏ê®äÇJÁ=Ä~êåÉí=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇÉêåI=xëâê~ííz=à~I=ÇÉí=Ç®ê=Öáää~ÇÉ=à~Ö=
áåíÉ>=jÉåI=ÇÉí=Ç®ê=î~ê=íóéÁ=å®ê=ã~å=ÖàçêÇÉ=ÇÉíI=ë™=î~ê=ÇÉí=áåíÉ=äáâ~=ÜÉãëâí=ëçã=ã~å=ëâìääÉ=
âìåå~=íêçK=p™I=ÇÉí=Ç®ê=ÖàçêÇÉ=~ääíáåÖ=ä®íí~êÉK=
=
Tre elever nämner att lärarna krävde att alla elever lyssnade när någon talade som 
positivt. Två av dessa kopplar samtidigt elevresponsen efter varje tal eller framförande 
till en intresserad och lyssnande publik: 
=
E7: Så… fick man sån här… feedback. Eller, det som var bra, det som inte var bra… Och 
det krävde då att dom lyssnade på en, så att dom skulle kunna ge en, eller säga att det där 
var bra, eller. Och då kände man att folk lyssnade på en. Att dom inte satt och pratade 
och funderade under tiden. Det tyckte jag om.  
I: Vem fick du feedback och respons av? 
E7: Av eleverna. Av dom som gick där. Eleverna. När jag pratade, så lyssnade dom.  
 
E8: […] när nån höll tal, så, så liksom dom [lärarna] framförde inte bara sin åsikt utan dom ville 
att alla skulle va med och lyssna och framföra sin åsikt, vad dom tyckte och vad som kunde 
gjorts bättre och så där (min parentes). 
=
Stöd och uppmuntran från läraren i form av ögonkontakt och andra signaler som leenden och 
nickningar återkommer också som en hjälp att slappna av och bli mindre nervös. Också stöd 
och uppmuntran från läraren i form av kommentarer med förslag på strategier hjälper mycket, 
och flera elever har sådana episoder att berätta om: 
=
bPW=^~I=à~Ö=ãáååë=Éå=Ö™åÖÁ=à~Ö=ãáååë=Éå=Ö™åÖ=å®ê=à~Ö=ëâìääÉÁ=à~Ö=ëâìääÉ=Ü™ää~=Éå=ë™åÁ=Éå=
é™JíîK=p™å=íîJÖêÉàK=p™Á=à~Ö=îáääÉ=áåíÉ=Ö∏ê~=ÇÉíI=à~Ö=îáääÉ=Üçéé~=~î=âìêëÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=î~ê=ëî™êí=
äáâëçãI=ÇÉíÁ=g~Ö=â®åÇÉ=~íí=à~Ö=âä~ê~ê=áåíÉ=~î=ÇÉí=Ü®êK=p™=âçã=ÇìI=çÅÜ=uuI=íáää=ãáÖ=çÅÜ=ë~I=ÇÉí=
®ê=äáâëçãI=ëä~ééå~=~îI=äáâëçãI=â®åå=Çáå=éìÄäáâK=i™íë~ë=ëçãI=äáâëçãI=Çì=Ö∏ê=ÇÉí=ÜÉãã~I=áåÑ∏ê=
Çáå=ÖêìééK=lÅÜÁ=à~Ö=îÉí=áåíÉ=îÉã=~î=Éê=ëçã=ë~=ÇÉíI=ãÉå=ÇÉí=î~ê=å™å=ëçã=ë~W=ÒëÉ=Çáå=éìÄäáâ=
ëçã=å~âå~=ÇàìêÒ=ÉääÉê=å™åíáåÖÁ=
fW=aÉí=î~ê=áåíÉ=à~Ö>=
bPW=xëâê~íízÁ=ë™=Ääáê=Çì=ãÉê=~îëä~ééå~ÇI=äáâëçãK==
fW=xëâê~ííz=g~Ü~>=
bPW=p™=ÇÉí=®ê=ë~åíI=ã~å=í®åâÉê=é™=êçäáÖ~=ÖêÉàÉêI=ë™=ëä~ééå~ê=ã~å=~îI=äáâëçãI=ë™=âçããÉê=~ääí=
~ìíçã~íáëâí=äáâëçãI=å~íìêäáÖíK=
=
=ON
=
RKP=î~Ç=ìåÇÉêä®íí~ê=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=
=
lÑí~ëí=âçééä~ê=ÉäÉîÉêå~=ÇçÅâ=êÉëéçåë=Ñê™å=ä®ê~êå~=íáää=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=ëå~ê~êÉ=®å=íáää=ëí∏Ç=á=
í~äëáíì~íáçåÉåK=i®ê~êÉåë=êÉëéçåë=ÉÑíÉê=í~ä=ÄÉëâêáîë=~î=íêÉ=~î=™íí~=ÉäÉîÉê=ëçã=ÇáêÉâí=Ü®ãã~åÇÉ=çÅÜ=
Ñ∏êëî™ê~åÇÉ=á=Ä∏êà~å=~î=âìêëÉåK=råÇÉê=âìêëÉåë=Ö™åÖ=âçã=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=ÇçÅâ=~íí=ëÉ=ä®ê~êÉåë=êÉëéçåë=
çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=ëçã=Éå=íáääÖ™åÖ=ëçã=ìåÇÉêä®íí~ÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ä®ê~åÇÉí=Ó=~ääíë™=ëå~ê~êÉ=ëçã=
ëí∏Ç=á=ä®êéêçÅÉëëÉå=®å=á=í~äëáíì~íáçåÉåK=^ää~=íêÉ=ÖÉê=äáâå~åÇÉ=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=íáää=ëáå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=á=~ííáíóÇ=
ÖÉåíÉãçí=ä®ê~êÄÉÇ∏ãåáåÖ=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=®ê=ä®íí~êÉ=~íí=ÑçâìëÉê~=å®ê=ã~å=Ñ™íí=Éå=íóÇäáÖ=ÄáäÇ=~î=î~Ç=
ã~å=ÄÉÜ®êëâ~ê=çÅÜ=î~Ç=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=~êÄÉí~=ãÉê=ãÉÇK==
=
E6: Då hade vi små samtal med lärarna efter, då som förklarade för oss vad som var bra, 
vad som var mindre bra, och vad vi kunde jobba på […] och då, inför nästa gång, så 
visste man vad man var tvungen att koncentrera sig på mer, lite mer, istället för att det 
skulle bli sån brett område att koncentrera sig på. Och så kunde man begränsa sig till ett 
ställe. Och jobba mer på det. Så det tyckte jag var bra.  
I: Var det inte jobbigt att höra att ”det här är mindre bra”? 
E6: Nej, faktiskt inte, för att om man ska utvecklas så får man ju ta lite kritik, ibland. Om 
man – allting kan ju inte va super, och vi är ju där för att lära oss och utveckla oss, så att 
– och man kan ju inte säga ”allting är super”, vad gör du där då, om allting är super? Då 
behöver du ju inte lära dig retorik. […] Så att det kändes faktiskt jättebra sen, det var 
ingenting som jag tyckte var negativt eller så.  
=
Ett annat återkommande tema under strategier som eleverna upplever hjälper dem att bli 
bättre är struktur. Struktur är viktigt med avseende hur undervisningen går till ”De 
strukturerade allting bra. Och vissa människor som jag behöver lite struktur ibland [...] lite 
disciplin och lite struktur, så att, för att, få ut sin – vad ska man kalla det – kreativitet och så” 
(E2). Struktur är också viktigt för elevens egen del i form av exempel och retoriska modeller 
för disposition etcetera (se exempel under 8.2):  
=
E7: Mm… vi fick exempel på tal, fick vi. Man visste såhär, vad man skulle… hur det 
egentligen skulle se ut. Att det inte var liksom ”nu ska ni göra ett… ett festtal”. Då vet 
man inte riktigt hur. Utan vi fick se exempel. På hur det kan se ut. Och det kändes bra. 
Eller det var bra. I alla fall för mig. 
=
=
RKQ==i®ê~êå~ë=áåë~íë==
=
k®ê=ÉäÉîÉêå~=í~ä~ê=çã=ÇÉí=éçëáíáî~=ëçã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=~íí=ä®ê~êå~=ÖàçêÇÉ=ìíâêáëí~ääáëÉê~ê=ëáÖ=íî™=
â~íÉÖçêáÉêK==
aÉå=Ñ∏êëí~=â~íÉÖçêáå=®ê=ë~âÉê=ëçã=ä®ê~êå~=Ö∏ê=á=âä~ëëêìããÉíK=bñÉãéÉä=é™=ë™Ç~å~=®ê=~íí=ä®ê~êÉå=Ñ™ê=
ÉäÉîÉå=~íí=â®åå~=ëáÖ=äìÖå~êÉ=çÅÜ=íêóÖÖ~êÉ=ÖÉåçã=~íí=ëáÖå~äÉê~=ëáíí=ëí∏Ç=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=ÖÉåçã=~íí=Ü™ää~=
∏Öçåâçåí~âí=Eå®ãåë=~î=R=ÉäÉîÉêFI=äóëëå~I=åáÅâ~=ÉääÉê=äÉK=aÉå=~åÇê~=â~íÉÖçêáå=Ö®ääÉê=ë~âÉê=ëçã=
ä®ê~êÉå=ä®ê=ìíI=çÅÜ=ëçã=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=Üà®äéÉê=ÇÉã=á=í~äëáíì~íáçåÉåK=e®ê=ëéêáÇÉê=ÉäÉîÉêå~=ìí=ëáÖ=
∏îÉê=ëíê~íÉÖáÉê=ëçã=ê∏ê=ÑäÉê~=çäáâ~=çãê™ÇÉåX=NF=Üìê=ã~å=Ñäóíí~ê=Ñçâìë=Äçêí=Ñê™å=ëáÖ=ëà®äîI=OF=Üìê=
ã~å=Ñ™ê=âçåí~âí=ãÉÇ=ëáå=éìÄäáâI=PF=Üìê=ã~å=ÇáëéçåÉê~ê=Éíí=í~äI=QF=Üìê=ã~å=Ö∏ê=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=í~éé~=
Äçêí=ëáÖ=å®ê=ã~å=í~ä~ê=EãáååÉëíÉâåáâÉê=çÅÜ=ÇáëéçëáíáçåF=çÅÜ=RF=Üìê=ã~å=ëä~ééå~ê=~î=çÅÜ=Ääá=
ãáåÇêÉ=åÉêî∏ë=Ñê~ãÑ∏ê=éìÄäáâÉåK=
bå=ÉäÉî=~î=ÇÉ=™íí~=EbOF=Ü~ê=áåÖÉåíáåÖ=~íí=ë®Ö~=çã=î~Ç=ä®ê~êå~=Öàçêí=ëçã=Ñ∏êëî™ê~í=á=í~äëáíì~íáçåÉåK==
aÉå=ÉäÉî=ëçã=ìééäÉîÉê=ëáÖ=ë~âå~=å™ÖçåíáåÖ=Ñê™å=ä®ê~êå~ë=ëáÇ~=EbUFI=âçããÉê=ãÉÇ=Éíí=
éÉÇ~ÖçÖáëâí=Ñ∏êëä~ÖW=~íí=ã~å=ëâ~=ëí™=ÑäÉê~=Ñê~ãÑ∏ê=ÖêìééÉå=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=ã~å=ëâ~=í~ä~=áåÑ∏ê=ÇÉåI=
çÅÜ=~íí=ã~å=ëÉÇ~å=ëìÅÅÉëëáîí=î®åàÉê=ëáÖ=îáÇ=~íí=ëí™=Éåë~ã=Ñê~ãÑ∏ê=ÖêìééÉåK==
=OO
£îêáÖ~=ëàì=ìééäÉîÇÉ=ëáÖ=áåíÉ=ë~âå~=å™ÖçåíáåÖ=Ñê™å=ä®ê~êå~K=ríçã=â~åëâÉ=äáíÉ=ä∏ë~êÉ=íóÖä~ê=
áÄä~åÇÁ=
=
bPW=kÉàI=Ñ~âíáëâí=áåíÉK=açã=ÖàçêÇÉ=~ääíI=äáâëçãK=xpâê~íí~êz=g~Ö=ëâìääÉ=Ö®êå~=îáäà~=~íí=Ççã=î~ê=
ëå®ää~êÉ=íóéI=çÅÜ=ä®í=ãáÖ=ëäáéé~=áÄä~åÇÁ==
fW=xpâê~íí~êz==
bPW=xpâê~íí~êz=Á=jÉåÁ=à~Ö=íóÅâíÉ=Ççã=
fW=_çêÇÉ=îá=Ü~=Öàçêí=ÇÉí\==
bPW=k®=
fW=fÄä~åÇ\=
bPW=lã=åá=Ü~ÇÉ=Öàçêí=ÇÉíI=ë™=Ó=çâÉàI=ÇÉí=Ü~ÇÉ=Öáää~í=ãáÖ=àìëí=ÇÉå=íáÇ=à~Ö=Ü~ÇÉ=ëäáééáí=xëáÅz=
äáâëçã=î~=åÉêî∏ëK=jÉå=ëÉå=Ü~ÇÉ=ÇÉíÁ=ÇÉí=Ü~ÇÉ=î~êáí=å~ÅâÇÉä=Ñ∏ê=ãáÖ=á=Ñê~ãíáÇÉå=Ä~ê~K=
=
=
RKR=kóíí~å=~î=êÉíçêáëâ~=âìåëâ~éÉê==
=
e~ê=ÉäÉîÉêå~=Ñ™íí=~åî®åÇåáåÖ=Ñ∏ê=ëáå~=âìåëâ~éÉê=ÉÑíÉê=âìêëÉåë=ëäìí\=
qêçê=ÇÉ=~íí=ÇÉ=âçããÉê=~íí=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=ÇÉã=ÉÑíÉê=Öóãå~ëáÉí\=
sáäâ~=âìåëâ~éÉê=Ö®ääÉê=ÇÉí=á=ë™=Ñ~ääI=çÅÜ=á=îáäâ~=ëä~Öë=ëáíì~íáçåÉê\=
=
p~ãíäáÖ~=ÉäÉîÉê=Ü~ê=~åî®åí=ëáÖ=~î=ëáå~=êÉíçêáëâ~=âìåëâ~éÉê=á=ëâçä~åI=á=çäáâ~=êÉÇçîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉêK=
hìåëâ~éÉêå~=Ü~ê=~åî®åíë=áåçã=çäáâ~=®ãåÉå=EëÉ=Äáä~ÖÇ=í~ÄÉää=UKQKNFI=çÅÜ=Ç™=áåíÉ=Ä~ê~=áåçã=
ëéê™â®ãåÉåK==
bäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉ=âçããÉê=~íí=Ü~=åóíí~=~î=âìåëâ~éÉê=Ñê™å=âìêëÉå=®îÉå=á=Ñê~ãíáÇÉåI=
ë~ãíäáÖ~=å®ãåÉê=å™Öçå=ëéÉÅáÑáâ=âìåëâ~é=ÉääÉê=Ñ∏êã™Ö~=ëçã=ÇÉ=íêçê=ëáÖ=Ü~=åóíí~=~î=ÉÑíÉê=Öóãå~ëáÉíI=
ÉääÉê=Éå=ëáíì~íáçå=Ç®ê=ÇÉ=íêçê=~íí=ÇÉ=âçããÉê=~íí=~åî®åÇ~=ÇÉí=ÇÉ=ä®êí=ëáÖK=cóê~=~î=ÇÉã=ëí®ääÉê=ëáå~=
âìåëâ~éÉê=á=êÉä~íáçå=íáää=âçãã~åÇÉ=óêâÉå=ÉääÉê=~êÄÉíëìééÖáÑíÉêI=Éå=å®ãåÉê=®îÉå=ãóÅâÉí=ëéÉÅáÑáâ~=
~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉå=áåçã=ëáå=ÉÖÉå=âçãã~åÇÉ=ìåáîÉêëáíÉíëìíÄáäÇåáåÖW==
=
bSW=bÜÁ=~ääíáÜçé~=Ñ~âíáëâíI=ëâìääÉ=à~Ö=îáäà~=ë®Ö~I=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=äáâëçã=å™åíáåÖ=ëçã=
âê®îë=®îÉå=å®ê=à~Ö=Ö™ê=é™=ìåáîÉêëáíÉíI=çÅÜ=à~Ö=â~åëâÉ=ã™ëíÉ=ä®ê~=ãáÖ=~ííÁ=íáää=ÉñÉãéÉä=
ÇÉí=Çì=Ö∏ê=åìK=a™=â~åëâÉ=Çì=~åî®åÇÉê=ÇáÖ=~î=Çáå~=êÉíçêáââìåëâ~éÉê=å®ê=Çì=ÄóÖÖÉê=
ìéé=Çáíí=~êÄÉíÉ=åìK==
xÁz=ÉääÉê=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=íóé=çã=à~Ö=ëâ~=Ü™ää~=Éíí=Ñ∏êÉÇê~Ö=é™=ìåáîÉêëáíÉíÉí=ÉääÉê=ë™I=Ç™=
â~å=à~Ö=äáâëçã=Ü~=åóíí~=~î=ÇÉíI=ë™=~íí=à~Ö=íêçê=åçÖ=~ääíáåÖ=âçããÉê=~íí=âçãã~=íáää=
åóíí~=á=Ñê~ãíáÇÉåK=bääÉêI=íóéI=â~åëâÉ=áåçã=ãáíí=óêâÉ=ëÉå=çÅâë™K=Ñ∏ê=~íí=Ó=à~Ö=ëâìääÉ=îáäà~=
Ääá=àìêáëíI=çÅÜ=ÇÉí=íêçê=à~Ö=âçããÉê=Üà®äé~=ãáÖ=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=ãÉÇ=ÇÉí=Ü®êI=êÉíçêáâÉåK=
lã=à~Ö=ëâJ=Ñ∏ê=à~Ö=âçããÉê=àì=ëí™=áåÑ∏ê=Ñçäâ=ë™=é~ëë=ãóÅâÉíI=ë™=~íí=åì=ë™=â®ååÉê=à~Ö=
ãáÖ=ãóÅâÉí=ë®âê~êÉI=ãÉÇ=ÇÉí=à~Ö=ëóëëä~ê=ãÉÇI=à~Ö=îÉí=Üìê=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=ìééÄóÖÖíI=çÅÜ=
à~Ö=îÉí=Üìê=à~Ö=ëâ~=Ö™=íáääî®Ö~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ääá=ë™=Äê~=ëçã=ã∏àäáÖíK=p™=~íí=Ó=~ääíáÜçé~I=
Ñ~âíáëâíK==
=OP
SK=pirqafphrppflk=
=
=
SKN=póÑíÉ=çÅÜ=íÉçêÉíáëâ=Ä~âÖêìåÇ=
=
póÑíÉí=ãÉÇ=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=Ü~ê=î~êáí=~íí=ëâ~é~=âìåëâ~é=çã=Öóãå~ëáÉÉäÉîÉêë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=
êÉíçêáâìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉÇ=Ñçâìë=é™=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=ÖêìééK=c∏ê=~íí=Ö∏ê~=ÇÉíí~=Ü~ê=à~Ö=~åî®åí=ãáÖ=~î=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=ê∏êí=ÉäÉîÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=í~äëáíì~íáçåI=íáÇáÖ~êÉ=íê®åáåÖI=ä®ê~êÉåë=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ëíê~íÉÖáÉê=çÅÜ=åóíí~=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK==
f=íÉçêáÇÉäÉå=Eâ~éáíÉä=PF=ë~ãã~åëã®äíÉê=ã™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=Ñê™å=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=ãÉÇ=î~Ç=
ÑçêëâåáåÖÉå=çÅÜ=êÉíçêáâÉå=ë®ÖÉê=çã=~íí=ëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~íí=î™Ö~=í~ä~=á=çÅÜ=áåÑ∏ê=Éå=
ÖêìééW=î~Ç=ëçã=®ê=îáâíáÖíI=î~êÑ∏êI=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=Ä®ëí=ëâ~=™ëí~Çâçãã~ëK==
aÉ=ÇÉä~ê=~î=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=ëçã=ê∏ê=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=âçããìåáÅÉê~=ãìåíäáÖí=ÑçâìëÉê~ê=é™=ÇÉëë=
ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉãçâê~íáåI=çÅÜ=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉåë=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=Ñçêíë~íí~=ìíîÉÅâäáåÖK=pâçä~å=ëâ~=ÖÉ=
ÉäÉîÉêå~=ë™Ç~å~=âìåëâ~éÉêI=çÅÜ=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=ëí®êâ~=ÇÉê~ë=ëà®äîâ®åëä~K==
cçêëâåáåÖ=âêáåÖ=ãìåíäáÖ=âçããìåáâ~íáçå=ë®ÖÉê=~íí=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=âìåå~=í~ä~=á=Éå=Öêìéé=®ê=âêáíáëâ=
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klassrumsklimat, gruppkänsla, meningsfullhet, engagemang, stöd, uppmuntran, struktur, 
exempel och övning. Hur väl överensstämmer denna bild av god undervisning med elevernas 
upplevelser? =
=
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Under kursens gång kom dessa elever dock att se lärarens respons och bedömning som en 
tillgång som underlättade utvecklingen och lärandet – alltså snarare som stöd i lärprocessen än 
i talsituationen. Flera elever förklarar förändringen i attityd gentemot lärarbedömning med att 
det är lättare att fokusera när man fått en tydlig bild av vad man behärskar och vad man 
behöver arbeta mer med.  
Förutom lärarens respons och bedömning lyfte eleverna fram exempel och modeller. 
Återigen är det en tydlig bild av vad man siktar mot och vilka steg man ska följa för att ta sig 
dit som underlättar lärande och utveckling.  
Samtliga elever uppgav att de sedan kursen avslutats använt sig av sina retoriska kunskaper 
i skolan, och spridningen över ämnen gick då utöver olika språkkurser. Eleverna upplever 
också att de kommer att ha nytta av kunskaper från kursen även i framtiden. Samtliga nämner 
någon specifik kunskap eller förmåga som de kommer tror sig ha nytta av efter gymnasiet, 
eller en situation där de tror att de kommer att använda det de lärt sig. Fyra elever ställer sina 
kunskaper i relation till kommande yrken eller arbetsuppgifter.  
En jämförelse av elevernas upplevelser av vad som hjälpt dem i talsituationen å ena sidan, 
och de begrepp som steg till ytan i den teoretiska bakgrunden till elevintervjuerna å andra 
sidan, visar på flera överensstämmelser. Både forskning på området, och eleverna i 
undervisningen, talar om gruppkänsla som avgörande för att kommunikation ska komma till 
stånd i klassrummet, och framför allt gäller detta i situationer där man ska tala inför grupp. 
Båda framhåller också stöd och uppmuntran i talsituationen är också avgörande för att man 
ska våga tala. Det som kanhända skiljer åt, eller som åtminstone framstått som tydligare i 
elevernas svar, är i hur hög grad just de andra elevernas stöd påverkar talsituationen. 
Eleverna i undersökningen talar utan anmodan om just detta som en anledning till att de blivit 
mer orädda inför publik. Först på direkta frågor om lärarens pedagogiska strategier kommer 
vikten av stöd från läraren upp. Också struktur och exempel är exempel på begrepp från den 
teoretiska bakgrunden som även kommer upp i samtal med eleverna om god undervisning.  
Gör man en jämförelse mellan målen i styrdokumenten och elevernas upplevelser av nyttan 
med undervisningen så överlappar de varandra delvis. Eleverna nämner inte själva begrepp 
som demokrati, men de beskriver upplevelser av ökad kommunikativ kompetens och personlig 
utveckling, och de ger prov på reflektion över egna erfarenheter och över sin egen tillämpning 
av de nya kunskaperna både i skolsituationen och i framtiden, vilket i sig är mål för all 
undervisning (Jämför Lpf 94 under 3.1.1).  
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I undersökningen nämner eleverna ofta varandra som anledning till att de har vågat tala inför 
gruppen. Tillsammans har de larvat sig, skrattat, talat om sådant som man aldrig hade tänkt 
tala om för nån annan – hur nervös man faktiskt känner sig – med och inför nya vänner. 
Detta hade aldrig inträffat om de inte först börjat se varandra som individer som de känner 
sig trygga med, istället för ”folk jag inte känner”. Jag tror att vikten av detta resultat är svår att 
underskatta. Trygghet i gruppen är nyckeln till frihet i talsituationen. 
Didaktisk kurslitteratur har en förkärlek för bilder av kombinerade 
måshuvuden/kaninhuvuden, vaser/ansikten, kustlinjer/kor för att beskriva perspektivets 
betydelse. Jag tror, och resultaten av undersökningen pekar på, att undervisning som fokuserar 
på att medlemmarna i gruppen ska känna sig trygga med varandra kan ge eleverna samma 
slags aha-upplevelser.  
Om man ser på ”folk man inte känner” med ett nytt perspektiv kan tjejen med slöja bli hon 
som man vill ha i sitt debattlag, och Killen Ingen vågar prata med kan bli han som gör värsta 
pensionärsimitationen och ger bästa responsen. Och då kan något som förut gav en ångest bli 
någonting som man ser fram emot. Läraren har en viktig uppgift.  
Läraren måste också se eleven, och dessutom hjälpa honom eller henne att bli synlig för sig 
själv. Genom dialogisk undervisning visar man för eleverna genom handling att deras tankar 
är relevanta och viktiga. Man gör eleverna synliga genom att fråga efter deras tankar, frågor 
och åsikter.  
I förlängningen tror jag, i överensstämmelse med den samlade teori som detta arbete utgår 
ifrån, att detta främjar samarbete elever emellan vilket i sin tur främjar demokrati. Om vi inte 
hjälper eleverna att våga tala så underlåter vi att ge dem självkänsla där vi kanske kunde ha 
gjort det. Och det är mindre troligt att en människa utan självkänsla eller inflytande över sitt 
liv blir en aktiv samhällsmedborgare, eller bryr sig om demokratiska värderingar.  
Vem ska då hjälpa eleven att våga tala? Av tradition, och även enligt läroplanen, faller den 
största delen av ansvaret framför allt på lärare i svenska. Med lite inblick i hur 
arbetssituationen ser ut för en svensklärare på gymnasiet kan man invända att det verkar vara 
lättare att få tid till, och få eleverna att, tala om obehagskänslor i talsituationen under en 
specifik kurs i retorik än i den ”vanliga” svenskundervisningen. Retorikkurser påbörjas ju ofta 
efter ett medvetet och övervägt val av eleven. Dessa elever är kanske därför mer medvetna om 
sina svårigheter, och mer benägna att tala om dem.  
Jag tror dock att det är viktigt att medvetet försöka införa denna aspekt i 
svenskundervisningen (dvs. att tillsammans med eleverna tala om fysiska och psykiska 
obehag när tala man ska tala inför grupp). Som denna undersökning har visat blir det lättare 
att identifiera sig med gruppen och våga tala när man väl förstår att de flesta känner det 
=OS
likadant som man själv. Och detta gäller all undervisning som sker i grupp och innehåller 
inslag av redovisning eller samtal, inte bara undervisning inom svenskämnet. 
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Undersökningens resultat borde ha relevans, och konsekvenser, på flera nivåer.  
Eleverna i undersökningen ger en bild av alltför lite och för ytlig träning i att tala i och inför 
grupp. För skolans del borde det därför vara angeläget att undervisning med så goda resultat - 
som ger eleverna en mer positiv upplevelse av talsituationen, som de har omedelbar 
användning för och som de kan se framtida nytta med - ges i större uträckning än idag.  
Av samma anledning borde resultatet ha konsekvenser för läraryrket, och för 
lärarutbildningen. Klassrummet är en plats där vi ställer krav på att eleven ska uttrycka sig 
oavsett ämne. Exempelvis anmodar styrdokumenten inte bara språklärare, utan alla lärare, att 
organisera sin undervisning så att leven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 
vilket eleverna i undersökningen upplever sig ha fått. 
Så har vi återigen till dem som är fokus för denna text. I styrdokumentens uppnåendemål 
uttrycks essensen av vad skolan vill ge till sina elever: förmågan att ”leva sig in i och förstå 
andra människors situation och utveckla[] en vilja att handla också med deras bästa för 
ögonen”, ”förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhällsliv och 
arbetsliv”, och ”självförtroende samt vilja och förmåga att lära”. Att undervisning och 
möjlighet till träning i att tala inför grupp för elever närmare dessa mål vittnar deras egna 
upplevelser om.   
=
=
=
=
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8.1 Frågeunderlag för samtalsintervju 
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PK=eìê=ìééäÉîÇÉ=Çì=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=Öêìéé=Ñ∏êÉ=Çì=ä®ëíÉ=êÉíçêáâ\=
=
Q~K=c∏ê®åÇê~ÇÉë=Çáå=ìééäÉîÉäëÉ=~î=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=Öêìéé=ìåÇÉê=íáÇÉå=Çì=ÖáÅâ=êÉíçêáââìêëÉå\==
lã=à~W=
QÄK==m™=îáäâÉí=ë®íí\=
=
RK=lã=Çì=Ääáê=åÉêî∏ë=áåÑ∏ê=Éíí=í~ä=ÉääÉê=Éå=éêÉëÉåí~íáçå=Ó=Üìê=óííê~ê=ëáÖ=ÇÉí\=
=
SK=s~Ç=Ääáê=Çì=åÉêî∏ë=Ñ∏ê\=
=
TK=s~Ç=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=Çì=ëâ~=Ääá=ãáåÇêÉ=åÉêî∏ë=Ñ∏ê=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=Éå=Öêìéé=ã®ååáëâçê\=
=
UK=h~å=Çì=ãáåå~ë=å™Öçí=ëçã=Çáå~=ä®ê~êÉ=ÖàçêÇÉ=Ñ∏ê=~íí=Çì=ëâìääÉ=â®åå~=ÇáÖ=ãÉê=ÄÉâî®ã=ãÉÇ=~íí=
í~ä~=áåÑ∏ê=ÖêìééÉå\=
=
VK=c~ååë=ÇÉí=å™Öçí=Çáå~=ä®ê~êÉ=ÖàçêÇÉ=ëçã=ÑìåÖÉê~ÇÉ=Éñíê~=Äê~=àìëí=Ñ∏ê=ÇáÖ=éÉêëçåäáÖÉå\=
=
NMK=eìê=â®åÇÉë=ÇÉí=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=àìëí=ÇÉå=Öêìéé=ÉäÉîÉê=ëçã=Çì=ä®ëíÉ=êÉíçêáâ=ãÉÇ\=
=
NNK=h~å=Çì=ãáåå~ë=å™Öçí=ëçã=Çáå~=ä®ê~êÉ=ÖàçêÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ÖêìééÉå=ëâìääÉ=ÑìåÖÉê~=Äê~\=
=
NOK=cáååë=ÇÉí=å™Öçí=ëçã=Çì=íóÅâÉê=~íí=Çáå~=ä®ê~êÉ=âìåÇÉ=Ü~=Öàçêí=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=Ñ∏ê=ÇáÖ=~íí=í~ä~=
áåÑ∏ê=ÖêìééI=ãÉå=ëçã=Çì=ë~âå~ÇÉ\=
=
NPK=dàçêÇÉ=Çáå~=ä®ê~êÉ=å™Öçí=ëçã=ÖàçêÇÉ=ÇÉí=ëî™ê~êÉ=Ñ∏ê=ÇáÖ=~íí=Ü™ää~=í~ä=áåÑ∏ê=ÖêìééÉå\=
=
NQ~K=bÑíÉê=êÉíçêáââìêëÉå=J=Ü~ê=Çì=å™Öçå=Ö™åÖ=~åî®åí=ÇáÖ=~î=ÇÉí=Çì=ä®êÇÉ=ÇáÖ=ìåÇÉê=
=======êÉíçêáââìêëÉå\==
lã=à~W==
NQÄK=sáäâ~=âìåëâ~éÉê=~åî®åÇÉ=Çì=ÇáÖ=~î=Ç™\=
NQÅK=f=îáäâÉåLîáäâ~=ëáíì~íáçåLÉê=Ü®åÇÉ=ÇÉíí~\=
=
NRK=eìê=â®ååë=ÇÉí=~íí=í~ä~=áåÑ∏ê=Öêìéé=åì\=
=
NSK=s~ÇI=çã=å™ÖçíI=~î=ÇÉí=Çì=ä®êÇÉ=ÇáÖ=ìåÇÉê=êÉíçêáââìêëÉåI=íêçê=Çì=~íí=Çì=âçããÉê=~íí=
=====Ü~=åóíí~=~î=á=äáîÉíI=ÉÑíÉê=Öóãå~ëáÉëâçä~å\=
=
NTK=ûê=ÇÉí=å™Öçí=Çì=ëâìääÉ=îáäà~=ä®ÖÖ~=íáää=çã=Çì=Ñ™ê=ÅÜ~åëÉå=~íí=ë®Ö~=î~Ç=Çì=îáää\=
=
=
=
8.2 Retoriska modeller  
=PM
=
=
UKOKN=bíÜçëI=äçÖçëI=é~íÜçë=
=
f=ëáå=ëíê®î~å=~íí=∏îÉêíóÖ~=Ü~ê=ã~å=íêÉ=çäáâ~=íóéÉê=~î=ÄÉîáëãÉÇÉä=íáää=ëáíí=Ñ∏êÑçÖ~åÇÉK==
aÉëë~=íêÉ=®êW=
=
bíÜçë=Ó=í~ä~êÉåë=éÉêëçåäáÖÜÉíI=â~ê~âí®êI=~ìâíçêáíÉíI=íêçî®êÇáÖÜÉíI=ãçê~äI=ÉíÅK=
=================EûîÉå=~åÇê~ë=ÉíÜçë=â~å=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=∏îÉêíóÖ~F=
içÖçë=Ó=~êÖìãÉåí=êáâí~ÇÉ=íáää=Ñ∏êåìÑíI=ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=äçÖáëâí=í®åâ~åÇÉ=
=
m~íÜçë=Ó=â®åëäç~êÖìãÉåíI=~íí=î®Åâ~=ãÉÇäáÇ~åÇÉ=çÅÜ=áåÇáÖå~íáçå=Üçë=äóëëå~êÉå=
=================EûîÉå=~íí=ëâê®ãã~I=äçÅâ~=çëîK=F=
=
=
UKOKO=oÉíçêáâÉåë=ÇÉä~ê=ÉääÉê=é~êíÉë=
=
fåíÉääÉÅíáç== J== aÉí=ãÉåí~ä~=Ñ∏ê~êÄÉíÉíX=~íí=Ñ~ëíëí®ää~=çÅÜ=~îÖê®åë~=®ãåÉíI=ÉíÅK==
=
fåîÉåíáç=== J=== p∏â~åÇÉí=ÉÑíÉê=áååÉÜ™ääëëíçÑÑX=Ñ~âí~I=~êÖìãÉåíI=ÉñÉãéÉäI=ÉíÅK==
= = jçÇÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=ë∏â~åÇÉí=
=
aáëéçëáíáç=== J=== lêÇå~åÇÉí=~î=ëíçÑÑÉí=é™=Éíí=®åÇ~ã™äëÉåäáÖí=ë®íí=
=
bäçÅìíáç=== J=== ^êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÇÉå=ëéê™âäáÖ~=ìíÑçêãåáåÖÉåI=ë∏â~åÇÉí=ÉÑíÉê=ÇÉí=“ê®íí~Ò==
ìííêóÅâÉíI=ÇÉí=ìííêóÅâ=ëçã=ÖÉê=Çáå=í~åâÉ=ÇÉå=Ñ®êÖ=Çì=∏åëâ~ê=çÅÜ=é™==
ë™=ë®íí=ëíóê=éìÄäáâÉåë=í~åâ~ê=á=ê®íí=Ä~åçê=ÉíÅK==
=
jÉãçêá~== J= fåä®êåáåÖ=~î=í~äÉíI=ãåÉãçíÉâåáëâ~=ãÉíçÇÉê=
=
^Åíáç== =
çÅÜ= J== cê~ãÑ∏ê~åÇÉí=~î=í~äÉíX=ÖÉëíÉêI=âêçééëëéê™âI=ê∏ëíI=ìíí~äI=âä®ÇÉêI=Ü™êI=
mêçåìåíá~íáç= = ÉíÅK=
=
=
=
=
=PN
UKPK=ríÇê~Ö=ìê=âìêëéä~åÉê=Ñ∏ê=Öóãå~ëáÉâìêëÉê=á=ëîÉåëâ~==
=
UKPKN=hìêëéä~å=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~=^=
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 
Eleven skall 
kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat 
efter situationen och mottagaren 
kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och 
för den valda studieinriktningen 
kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp 
på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare (min kursivering).  
=
UKPKO=hìêëéä~å=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~=_=
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs:  
Eleven skall 
kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och 
utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir 
tydliga och anpassade till målgrupp och syfte 
kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på 
ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort 
=
UKPKP=hìêëéä~å=Ñ∏ê=ëîÉåëâ~=`=Ó=ãìåíäáÖ=çÅÜ=ëâêáÑíäáÖ=âçããìåáâ~íáçå=
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs:  
Eleven skall 
ha fördjupat sina kunskaper om språket som redskap för kommunikation, tänkande, inlärning 
och problemlösning 
känna till det offentliga talandets villkor 
känna till vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda 
kunna uttrycka sig i tal och skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som 
ställer höga krav på engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och 
precision 
kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare 
=
=
=PO
UK=Q=q~ÄÉääÉê==
=
UKQKN===rééäÉîÇ=í~äëáíì~íáçå=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=âìêëÉå=
=
=
Ñ∏êÉ=âìêëÉå= = åì= = =
=
bN= ä®íí~êÉ=Ää~åÇ=â®åÇ~= E~ääíáÇ=ëî™êí=á=Ä∏êà~å=~î=í~äÉíF=
= åÉêî∏ëí=áåÑ∏ê=çâ®åÇ~= áåíÉ=ë™=ëî™êí=
= = = áåíÉ=äáâ~=ëî™êí=
= = = Ä®ííêÉ=
=
bO= ÜÉäí=çâ= = ÜÉäí=çâ=
=
bP= ÜÉãëâ= = E~ääíáÇ=åÉêî∏ë=á=Ä∏êà~å=~î=í~äÉíF====
= à®ííÉàçÄÄáÖ= = ãóÅâÉí=Éåâä~êÉ=
åÉêî∏ë=
àçÄÄáÖí=
îáääÉ=ëéêáåÖ~=Ç®êáÑê™å=
âìåÇÉ=áåíÉ=ëçî~=
=
bQ= äáíÉ=àçÄÄáÖí= = ãóÅâÉí=ä®íí~êÉ=
=
bR= í®åâíÉ=åÉÖ~íáîí=ÜÉä~=íáÇÉå= EäáíÉ=åÉêî∏ëí=á=Ä∏êà~å=~î=í~äÉíF=
= = = î®äÇáÖí=ä®íí=
= = = Ö™ê=î®äÇáÖí=Äê~= = =
=
bS= ™åÖÉëí= = ëÉê=Ñê~ã=Éãçí=
ã™ê=áää~= = Ñ~âíáëâí=âìä=åì=
= = â®ååë=à®ííÉÄê~=åì=
=
bT= ëâáíàçÄÄáÖí= = ãóÅâÉí=Ä®ííêÉ=
= à®ííÉàçÄÄáÖí=
= à®ííÉçÄÉÜ~ÖäáÖí=
=
bU= áåíÉ=ë™=à®ííÉåÉêî∏ë= çâÉà=
çâÉà=
=
 
=PP
UKQKO===rééäÉîÇ=åóíí~=~î=êÉíçêáâÉå=ÉÑíÉê=âìêëÉå=
=
=
=
=
= Ü~ê=~åî®åí= = âìåëâ~éLÑ∏êã™Ö~= ëáíì~íáçå= =
=
bN= g^= = ÔÔ= = phli^k=
= ÑäÉê~=Ö™åÖÉê= = = = êÉÇçîáëåáåÖ~ê=
= = = = =====á=~ää~=ÇÉ=~åÇê~=âìêëÉêå~=
=
bO= g^= =============== =ÇáëéçåÉê~= = phli^k=
= ãÉÇîÉíÉí= =============== =ëâ~é~=éçëáíáîí=áåíêóÅâ= ÑäÉê~=ëî™ê~=êÉÇçîáëåáåÖ~ê==========
= çãÉÇîÉíÉí= = = = àçÄÄáåíÉêîàì= ========================
= = = = = â~ãéëéçêíëâäìÄÄÉå==============
= = = = ===== ======EáåëíêìÉê~ê=Ä~êåF=
=
bP= g^= = Çáëéçëáíáçå= = phli^k=
= = = Ñ™=ìééã®êâë~ãÜÉí= P=êÉÇçîáëåáåÖ~ê=
= = = ÄÉÜ™ää~=áåíêÉëëÉ= = =====EÉâçåKI=ÉåÖKI=ëîÉKF=
= = = áåíÉ=íê™â~=ìí=
=
bQ= g^= = Üìê=ëä~ééå~=~î= = phli^k=
= = = Üìê=ëâ~é~=áåíêÉëëÉ====== êÉÇçîáëåáåÖ~ê=
= = = = = jba=sûkkbo=
=
bR= g^= = ë®íí=~íí=áåíÉ=Ääá=åÉêî∏ë= phli^k= =
= = = ∏Öçåâçåí~âí= = ÑäÉê~=êÉÇçîáëåáåÖ~ê=
= = = = = =====ëáëí~=îÉÅâçêå~=
=
bS= g^= = Çáëéçëáíáçå= = phli^k=
= = = ~êÖìãÉåí~íáçå= = Ñ∏êÉÇê~Ö=çã=rp^=
= = = ÉíçëI=äçÖçëI=é~íçë= =====Ñ∏êê~=îÉÅâ~å=
=
bT= g^= = Üìê=ã~å=íçäâ~êL~å~äóë= phli^k= =
= = = = = å®ê=à~Ö=êÉÇçîáë~ê=
= = = = = pbo=mü=qs=
= = = = = küdlk=eüiibo=q^i=
=
bU= g^= = Üìê=ã~å=ä®ÖÖÉê=ìéé=í~ä= phli^k=
= = = áåäÉÇåáåÖ= = çäáâ~=êÉÇçîáëåáåÖ~ê=
=
=PQ
=PR
UKQKQ= c∏êî®åí~Ç=åóíí~=~î=êÉíçêáâÉå=á=Ñê~ãíáÇÉå=
=
=
hrkph^mLc£ojüd^= = pfqr^qflk=
=
bN= ÇÉí=ãÉëí~= = = ^o_bqb=EëçÅáçåçãF=
= = = = éê~í~=áåÑ∏ê=ìåÖÇçã~ê=
= = = = éêÉëÉåíÉê~=ëáÖ=
= = = = àçÄÄáåíÉêîàì=
= = = = Ñê~ãíê®Ç~åÇÉå=
=
bO= ÉíçëI=äçÖçëI=é~íçë= = Ô=
= Üìê=ã~å=ÇáëéçåÉê~ê= = =
=
bP= á=ëíçêí=ëÉíí=~ääí= = = ÔÔ=
= ~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=Ñ~êäáÖí=
= ~íí=à~Ö=Ü~ê=âçåíêçääÉå=
=
bQ= à~Ö=â~å=Ü™ää~=í~ä= = = ^o_bqb=
= = = = ã∏íÉ=
= =
bR= ÑäÉê~=ÖêÉàÉê= = = ÔÔ=
= Üìê=à~Ö=Ñ™ê=~ää~=~íí=äóëëå~= = = =
= Üìê=à~Ö=Ñ™ê=ìééã®êâë~ãÜÉí=
= Üìê=à~Ö=ëâ~=í~ä~=
= Üìê=à~Ö=ëâ~=Ö∏ê~=
=
bS= ~ääíáÜçé~= = = rkfsbopfqbqppqrafbo=
= â®ååÉê=ãáÖ=ë®âê~êÉ= = Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=
= îÉí=Üìê=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=ìééÄóÖÖí= = Ü™ää~=Ñ∏êÉÇê~Ö=
Üìê=à~Ö=ëâ~=Ö™=íáääî®Ö~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ääá= ^o_bqb=EàìêáëíF=
=====Éíí=ë™=Äê~=í~ä=ëçã=ã∏àäáÖí= = ëí™=áåÑ∏ê=Ñçäâ=
= = = = =
bT= îÉí=ãÉê=çã=Üìê=Éíí=í~ä=â~å=ëÉ=ìí= = lj=g^d=ph^=eüii^=q^i=kük=dükd=
= Üìê=à~Ö=Ñ™ê=Ñçäâ=~íí=äóëëå~= = =
=
bU= ÔÔ= = = ^o_bqb=
= = = = ã∏íÉI=çã=à~Ö=ëâ~=âçãã~=ãÉÇ=Éå=áÇ¨=
= = = = å®ê=à~Ö=ëâ~=éê~í~=áåÑ∏ê=Öêìéé=
= = = = =
=
=
=
=
 
=
=
=
 
=
=
 
